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التجريد
عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudفعالية استخداـ كسيلة التعليم ، ٕٕٔٓألفة اؼبنَتة 
ٕاغبكومية  اإلسبلمية لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية ك الكبلـ االستماع يتمهار 
 .غرسيك
 الدكتور اغباج علي كىف اؼباجستَت : اؼبشرؼ األكؿ
 : عُت شريفة اؼباجستَت اؼبشرفة الثانية
مهاريت االستماع ، عرب اإلنًتنت، SoundCloudكسيلة التعليم :  مفتاح الرموز
 كالكبلـ
 ؼبدرسة الثانويةااالستماع ك الكبلـ مها مهاراتف من اؼبهارات يف اللغة العربية. يف 
بعض الطبلب لك الكبلـ  االستماع يتمهار كجدت الباحثة أف  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية
.خاصة يف التعلم ، افانقص لذلك، يرغب الباحثوف يف تطبيق  عرب اإلنًتنت كما ىو اغباؿ اليـو
 ك الكبلـ االستماع يتعرب اإلنًتنت لًتقية مهار  SoundCloudالتعلم  كسيلةاستخداـ 
 لطبلب.
الفصل العاشر طبلب ل ك الكبلـاالستماع  مهارايت ؼبعرفة( ٔىي:  بحثال اأىداؼ ىذ
التعلم  كسيلةتطبيق استخداـ  ؼبعرفة( ٕ. غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية ابؼبدرسة الثانوية
SoundCloud  فعالية  ؼبعرفة( ٖ .لطبلب ك الكبلـ االستماع يتعرب اإلنًتنت لًتقية مهار
 ك الكبلـ االستماع يتعرب اإلنًتنت لًتقية مهار  SoundCloudالتعلم  كسيلةاستخداـ 
ة صبع قيطريقة كمية ابستخداـ طر  ت الباحثةستخدما، تلك القضاايت. لئلجابة لطبلب
يف  الباط ٖٗ البحث فهيعينة  ك أماكاالختبارات كالتوثيق.  ةاؼببلحظة كاؼبقابلالبياانت ك 
ىذا نتائج  ك. غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية  ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصف
ٝ ٔ       من  ؼبهارة الكبلـ ٜٔؼبهارة االستماع ك  ٚ,ٛأكرب بػ         أبف  البحث
ك الفرضية  مقبولة Ha أف الفرضية البدلية كذلك دبعٌت ،ٕٜٗٙ.ٔٝ = ٘ك  ٛٗٗٗ.ٕ= 
.ابلتايل يتم قبوؿ الفرضية كمردكدة ،  H0 الصفرية
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     Ketrampilan Istim’ dan Kalam 
Mendengar dan berbicara adalah dua keterampilan dalam berbahasa Arab. 
Di MAN 2 Gresik peneliti menemukan bahwa kemampuan mendengar dan 
berbicara sebagian siswa kurang, terutama pada pembelajaran yang dilakukan 
secara online seperti saat ini. Oleh karena itu peneliti ingin menerapkan 
penggunaan media pembelajaran SoundCloud dalam pembelajaran daring untuk 
meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui kemampuan 
mendengar dan berbicara siswa kelas sepuluh MAN 2 Gresik. 2) untuk 
mengetahui penerapan penggunaan media pembelajaran SoundCloud dalam 
pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara 
siswa. 3) untuk mengetahui efektifitas penggunaan media pembelajaran 
SoundCloud dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan 
mendengar dan berbicara siswa. Untuk menjawab permasalahan di atas metode 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Sedangkan 
sampel yang digunakan adalah siswa kelas X IPA 6 yang terdiri dari 34 siswa. 
Adapun hasil penelitian ini adalah ditetapkan bahwa         adalah 19 untuk 
Maharah Istima dan 8,7 pada Maharah Kalam lebih besar dari        (table 
signifikansi) 1% = 2,4448 dan 5% = 1,6924 maka dapat disimpulkan H0 ditolak 
dan Ha diterima, dengan demikian hipotesis diterima.  
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 بحثخلفية ال .أ 
  هالغة سامية، مثل السراينية كاآلرامية كالعربية كاألكادية. كأصل ياللغة العربية ى
اليسار. كاللغة العربية حرؼ مكتوب كتكتب من اليمُت اىل ۸ٕربتوم على  يةكلغة العرب
ىي لغة القرآف كتسمى أيضا لغة الضاد ألهنا الوحيدة يف لغات العامل اليت ربتوم حرؼ 
الضاد. اللغة العربية ىي اللغة اػبمسة األكثر من استعماؽبا يف العامل. ككانت ىي أكثر 
رامية. كمن أىم انتشارا من اللغات السامية الثبلثة اؼبعركفة اليت تضم أيضا العربانيينو اآل
النقاط الواقعة فإف اللغة العربية للئلندكنسُت ىي لغة لغة القرآف. كىي مهمة جدا بنسبة 
 إىل معظمهم اؼبسلمُت.
عرفنا أف اللغة العربية ىي أفصح اللغات كلغة القرآف كلغة هللا الذم أنزؿ كحيو  
 كلمات يف العلـو كاآلالتكاف اللغة العربية تّتسع لكل زماف، ففي اللغة العربية   هبا.
 كالصناعات اغبديثة فبا ال حيتاج إىل التعبَت عنها ابللغة األجنبية. اللغة ىي أداة التواصل
 كالتفاعل البشرم يف دعم اغبياة اليومية سواء بُت فرد إىل آخر، أك فرد مع اجملتمع، أك مع
 دكلة معينة.
ربية إحدل اللغات اػباصة يف من بُت العديد من اللغات اؼبوجودة ، تعد اللغة الع
عيوف العامل. من اؼبعركؼ أف اللغة العربية ليست لغة تراث اغبضارة العربية القددية 
اللغة العربية ابعتبارىا كاحدة من لغات  ٔفحسب ، بل ىي لغة يفضلها علماء العامل.
ة ؼبنالعامل ؽبا كظيفة خاصة مقارنة ابللغات األخرل ، ليس فقط ؽبا قيمة أدبية عالي
  ٕيفهموهنا ، بل ىي لغة القرآف أيضنا ، كبعبارة أخرل ، تنقل اللغة العربية كلمة هللا.
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌١
Arza Arsad, Bahasa Arab dan Beberapa Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 
  , 2003), hlm 7 ‌
‌ترجم‌من‌: ٢
Tayat Yusuf, Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta : PT 
Grafindo Persada,   1997),hlm. 187 
 


































إتقاف اللغة العربية ىو نوع من القدرة اليت جيب ربقيقها يف تعلم اللغة العربية ، ألف 
 اللغة العربية ىي الوسيلة الرئيسية للتواصل مع العرب كتوفَت أساسي لفهم الكتب أك
لعربية. لذلك من الضركرم ربسُت التعلم يف مؤسسة تعليمية رظبية كغَت رظبية ،الكتب ا
يتم بذؿ جهود التحسُت ىذه لتحسُت جودة تعليم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية ىو 
عملية ربويل اؼبعرفة كاؼبواقف كالعقلية كالسلوؾ اللغوم كاليت من اؼبتوقع أف تكوف قادرة 
ًتايف كموجهة كبو ىدؼ جيد. ديكن ربقيق أىداؼ تعلم اللغة على تنفيذىا بشكل اح
العربية بشكل فعاؿ إذا كانت تستند إىل رؤية كرسالة كاضحة لئلجراءات اؼبنفذة على
أساس االسًتاتيجيات كالنهج كاألساليب اؼبناسبة كذات الصلة ، كاليت يف النهاية تكوف 
لطبلب كاؼبعلمُت كاؼبؤسسات قادرة على إنتاج منتجات مثالية كمرضية لكل من ا
 ٖالتعليمية. ، كخاصة اجملتمع األكسع.
ا كأقل قباحنا عند مقارنتها كانت عملية تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا بطيئة جدن
بتعلم اللغة اإلقبليزية ، فقد قضى الطبلب كالطبلب كقتنا طويبلن يف تعلم اللغة العربية ، 
، لكن معظمهم مل يتمكن من إتقاف معايَت الكفاءة العربية  من االبتداء إىل التعليم العايل
احملددة سلفا. تتضح ىذه اؼبشكلة من خبلؿ حقائق ـبتلفة مثل تزايد كتَتة العلماء 
القادرين على التحدث ابللغة العربية بشكل صحيح كصحيح ، كتناقص اىتماـ الطبلب
على مراجع لتعلم اللغة العربية. يف  اؼبتدينُت بتعلم اللغة العربية ، كتزداد صعوبة العثور
حُت أف معرفة كفهم اإلسبلـ ابلنسبة لشخص ما يف ؾبتمع معُت يقاس غالبنا دبدل 
قدرهتم على التحدث ابللغة العربية ، انىيك عن قراءة الكتاب األصفر ، حبيث يُعترب 
 ٘ٗىذا الشخص ذا معرفة إسبلمية جيدة.
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اللغة العربية ابلقلق عند التعامل مع كل ما غالبنا ما يشعر الطبلب الذين خيافوف 
يتعلق ابللغة العربية ، فهم حباجة إىل كقت طويل للتخلص من ىذا الشعور ابػبوؼ. 
يؤدم ىذا اػبوؼ أيضنا إىل نسياف الطبلب بسهولة للمواد اليت سبت دراستها مسبقنا.
طبلب ابلبهجة يشَت ىذا اؼبيل العاطفي إىل اضطراب عقلي كعاطفي ، حيث ال يشعر ال
ا لبلىتماـ بو  كالراحة الكافية عند تعلمهم اللغة العربية. التوازف العاطفي مهم جدن
للمساعدة يف تسريع عملية التعلم. ديكن أف يؤدم فهم اؼبشاعر أيضنا إىل جعل التعلم 
أف إحدل "سيكولوجية االتصاؿ" أكثر فائدة كدائمنا. يذكر جبلؿ الدين رضبت يف كتابو
 ٙالعواطف ىي توليد الطاقة.كظائف 
التعلم الفعاؿ كشكل اعبهد لتحديد ما إذا كاف تطبيق تعلم اللغة  حيتاج،  كلذالك
 العربية انجحنا ، سواء من حيث العملية أك النتيجة. فإف دكر اؼبعلم ال يكفي كمدرس
كىذا خبَتنا. ليكوفدرس قادرنا البد على اؼب، فباإلضافة إىل كونو مدرس لغة عربية ، فقد
تعليم اللغة. كتشمل اعبهود لأىداؼ مؤسسات  نجاح الطبلب كال عن ثَت كبَتاألمر أي
تدريب )ـبترب اللغة / بيئة اللغة( ، ككسائل اإلعبلـ المركز ىي ديكن قد األخرل اليت 
كتب العلمية اليت  الصوتية كاللغوية ، ك لكسائ اؼبرئية كاؼبسموعة ، ك لاؼبختلفة مثل كسائ
 ٚفهم.تل عربية سهلةتقدـ لغة 
كالكبلـ ىي اؼبادة اليت جيب  تعد اؼبادة اليت سبكن أف تدعم مهاريت االستماع
تقدديها أكالن للطبلب. ألف الغرض الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىو سبكُت الطبلب من 
على الكبلـ يف احملادثة اليومية ابستخداـ اللغة العربية، كقراءة القرآف، كليس فقط القدرة 
قراءة القرآف بل القدرة على قراءة الكتب الصفراء كاألدعية. كديكن للمعلم تقدًن اؼبادة
كالكبلـ عند الطبلب ابستخداـ طرؽ ـبتلفة، مثل طريقة  اليت تدعم مهاريت االستماع
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احملاضرة، كاؼبباشرة، كالسمعية الشفهية، كما إىل ذلك. ليس ذلك فحسب، كديكن 
كسائل التعليم اؼبختلفة، مثل الوسائل السمعية كاللغوية، للطبلب أيضنا استخداـ 
يف  Wordwallالتقدديية، كمفردات  PowerPointكالسمعية البصرية، كعركض 
 الفصل كما إىل ذلك.
 أما ابلنسبة لتطبيق تعلم اللغة العربية الذم ديكن أف يدعم مهاريت االستماع
، فقد مت تطبيقو منذ فًتة طويلة يف ـبتلف كالكبلـ من خبلؿ كسيلة النليم السمعية اللغوية
منها اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثانية غرسيك، كأما اؼبؤسسات التعليمية.
ىذه اؼبدرسة ىي تطوير مهارات الطبلب يف اللغة اإلقبليزية كالعربية.  إحدل مهامت
كالكبلـ حىت يتمكنوا  لذلك، يقـو اؼبعلم أحياانن بتدريب الطبلب على مهاريت االستماع
من تطوير قدرهتم على فهم الكلمات أك اعبمل بشكل صحيح فقط من خبلؿ طريقة 
كلكن .االستماع، ككذلك حىت يتمكنوا من الكبلـ ابللغة العربية بشكل صحيح كفصيح
كالكبلـ اليت قدمها اؼبعلم للطبلب، مل يظهركا النتائج  من اآلسف، أف تدريبات االستماع
اعبيدة. ككفقنا للمعلم، فأما سببها أف اىتماـ الطبلب بتعلم اللغة العربية كاف  التعليمية
منخفضنا، بينما كفقنا لبعض الطبلب، فقاؿ بعضهم أف األساليب كالوسائل اؼبستخدمة  
 كانت أقل فاعلية، لذلك كجدكا صعوبة يف التقاط اؼبواد اؼبقدمة.
يا حالينا، تسبب الذم يضرب إندكنيس Covid-19 كلكن، يف خضم كابء
تغيَتات جذرية يف نظاـ التعليم على ـبتلف اؼبستوايت، من اؼبدرسة االبتدائية إىل 
ككذلك يف اؼبدرسة الثانوية  ٛمن اؼبنزؿ. التعليم كالتعلم عرب اإلنًتنت اعبامعة. تتم عملية
فيذ صبيعاإلسبلمية اغبكومية الثانية غرسيك، نظرنا لوجود اؼبناشدة من اغبكومة احمللية لتن
ا لوجو. يتم  التعليم كالتعلم من اؼبنزؿ، فقد مت إيقاؼ عملية عملية التعليم كالتعلم كجهن
تقصَت صبيع ساعات الدرس من أجل كفاءة الوقت كالتكيف مع أحواؿ الطبلب ؼبا ليس 
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كمع ذلك، فإف ىذا  عرب اإلنًتنت. لديهم صبيعنا التسهيبلت الكافية للمشاركة يف التعلم
التعليم كالتعلم عقبة بشكل قليل، خاصة يف تعلمي اللغة العربية. يعد التعلم  عمليةجيعل 
كجهان لوجو كحده مشكلة كبَتة ، خاصة عرب اإلنًتنت، حيث يكوف اؼبعلموف أقل قدرة
على مبلحظة الطبلب مباشرةن كيكوف الطبلب أقل قدرة على تلقي اؼبواد من اؼبعلمُت إىل 
 .أقصى حد
ة إىل طرؽ ككسائل التعليم اؼبناسبة غَت مرىقة حىت يتمكن لذلك كبن حباج
يف SoundCloud استخداـ الطبلب من تلقي اؼبواد اؼبعركضة دكف أم عوائق. منها
تعليم مهاريت االستماع كالكبلـ. كمن الشرح السابق تريد الباحثة أف تناقش إىل أم مدل 
( SoundCloud) لتعليما‌فهم الطبلب يف تعلم اللغة العربية ابستخداـ كسيلة
"فعالية استخدام وسيلة التعليم لتحسُت مهاريت االستماع كالكبلـ يف دراسة بعنواف 
SoundCloud عرب اإلنرتنت لرتقية مهاريت االستماع والكالم لطالب الفصل
ألف عدد الطبلب يف "اإلسالمية احلكومية الثانية غرسيك  العاشر ابدلدرسة الثانوية
 .Xaمن مائيت طالب، كالذم يستخدـ كإعداد حبث ىنا ىو الفئة  الصف عشرة  أكثر
  قضااي البحث .ب 
صوغ مشاكلو البحثية على تأف  ةكن للكاتبسببناء على كصف اػبلفية أعبله ، 
  :النحو التايل 
الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانويّة الكبلـ لطبلب ستماع كاال اتمهار  كيف .ٔ
 غرسيك ؟ ۲اغبكومّية اإلسبلمية 
عرب اإلنًتنت لًتقية مهاريت  SoundCloudكسيلة التعليم  استخداـكيف  .ٕ
اغبكومية  اإلسبلمية االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية
 غرسيك ؟ ٕ
 


































عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudكسيلة التعليم  استخداـ فعالية كيف .ٖ
 اإلسبلمية سة الثانويةمهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل العاشر ابؼبدر 
 غرسيك ؟ ٕاغبكومية 
 أىداف البحث  .ج 
الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانويّة  الكبلـ لطبلب ستماع كاال يتؼبعرفة مهار  .ٔ
 غرسيك ۲اغبكومّية اإلسبلمية 
عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudكسيلة التعليم  استخداـؼبعرفة كيفية  .ٕ
اإلسبلمية مهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية 
 غرسيك ٕاغبكومية 
عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudكسيلة التعليم  استخداـفعالية عرفة ؼب .ٖ
اإلسبلمية مهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية 
 .غرسيك ٕاغبكومية 
 منافع البحث .د 
 : كأما اؼبنافع من ىذا البحث ىي
 كادديياأل .ٔ
لتطوير أنواع ـبتلفة من برامج التنمية الذاتية يف اؼبدارس كإنتاج الطبلب ‌.أ 
 قبازاإلأفضل عل  وفصيلحيالذين 
 تعليمية المؤسسة للتكوف مرجعية ‌.ب 
 تكوف مسامهة يف عامل التعليم كخاصة يف تعلم اللغة العربية‌.ج 
 عمليال .ٕ
 للمؤلف‌.أ 
 باشرة يف كليةاؼب ةعليها اؼبؤلف تن تطبيق النظرية اليت حصلسبك (ٔ
 


































ؾباؿ التعليم ك   لتدريب على صناعة اؼبصنفات العلمية خاصة يف (ٕ
 بحثالمرجعية إلجراء أفضل ك
امعةابعب الًتبية كتدريب اؼبعلمُت إكماؿ الدراسات يف كليةكشرط  (ٖ
 سورااباياإلسبلمية اغبكومية سونن أمبيل 
 رسة للمد‌.ب 
اليت ترتبط  حملدثة الصباحية إرشادات يف األنشطة العملية ك كمعلومات 
، غرسيك ۲اؼبدرسة الثانويّة اغبكومّية  ارتباطنا كثيقنا إبقباز الطبلب يف
 كلتوفَت مدخبلت للمدرسة اليت تتم دراستها كمواد تقييم.
 رلال البحث و حدوده .ه 
عرب اإلنًتنت  SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ  ىذا البحث عنناقش ي
 : دكد اؼبشكبلت التاليةحبلًتقية مهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب 
كسيلة التعليم ؼبدل فعالية ىو استخداـ  البحث: كيرتبط ىذا ىاغبد الغرض .ٔ
SoundCloud  عرب اإلنًتنت لًتقية مهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب
 العائلية"يف التعليم اللغة العربية دبادة "اغبياة 
 ۲اغبكومّية اإلسبلمية الثانويّة : مت إجراء ىذا البحث يف اؼبدرسة  اؼبكاىن اغبد .ٕ
  غرسيكمتاتو 
: يركز ىذا البحث على بعض طبلب الصف العاشر من ىىدؼ البحث اغبد .ٖ
 ٙزبصص العلـو رقم  غرسيك ۲اغبكومّية  اإلسبلمية الثانويّةاؼبدرسة 






































 توضيح بعض ادلصطالحات .و 
صبح متغَتنا قاببلن للقياسك تربديد البناء  يى توضيح اؼبصطبلحات 
، لذلك  ٜ
 : يقدـ الباحث تعريفنا تشغيلينا التايل
: مصدر صناعي اسم تلحق ايء نسبة تليها اتء التأنيث للداللة على فعالية  .1
أم اؼبقياس الذم تظهر بو أىداؼ ما طبق الفاعل إىل أين  ٓٔمعٌت اؼبصدر.
كسيلة كاؼبقاصد يف ىذا البحث ىو فعالية استخداـ  ٔٔكصوؿ مقصوده.
 لًتقية مهارة االستما ك الكبلـ SoundCloudالتعليم 
- يستخدـ-ىو مصدر من استخدـبيق. استعاؿ كالتط : استخدام .2
 اليت ماؿطبلحا فهو االعاص  قيبأماتعريف التط مل.دبعٌت استع ،استخداما
يف  SoundCloud مىو يستخدـ كسيلة التعلي دكاؼبرا ا.يئ مشتستخدـ 
 ٕٔ.اللغة العربية متعلي
 تعد كسائل اإلعبلـ من منظور تعليمي أداة قوية للغاية وسيلة التعليم : .3
م من الكلمة يالتعل يلةاسًتاتيجي يف ربديد قباح عملية التعليم. أتيت كلمة كس
أك اؼبقدمة. ابلعربية ،  الوسيلة " الوسيلةتعٍت حرفيان " " mediusالبلتينية "
كاؼبقاصد  ٖٔ.تسليم الرسائل من اؼبرسل إىل مستلم الرسالة كسيلة التعليم ىي
 .اللغة العربية ميف تعلي SoundCloudىو يف ىذا البحث 
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‌ (ـ ۲ٜٛٔ، )مطبع هنضمة مصدر : ملخص قواعد اللغة العربية كالصرؼ : مرجع كامل لقواعد النحو كالصرؼفؤاد نعمة،  ‌٩
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ىي عبارة عن نظاـ أساسي لتوزيع :  (SoundCloud)سوندجلود  .4
تسجيبلت من توزيع اللتعاكف كالًتكيج ك ل كسبكنالصوت عرب اإلنًتنت 
 .اللغة العربية ميف تعلي موسيلة التعليكىو  كاؼبقاصد يف ىذا البحث  ٗٔ.الصوتية
يف شبكة ، حيث ال يلتقي اؼبعلموف  اتنفيذىالىت م يتعلىي :  نرتنتاإل ربع .5
ستخدـ التعلم عرب اإلنًتنت تكالطبلب كجهان لوجو كليسوا يف مكاف كاحد ، 
استخداـ ىو كاؼبقاصد يف ىذا البحث  ٘ٔ.شبكة اإلنًتنت يف ىذه العمليةب
ميف تعليلًتقية مهارة االستما ك الكبلـ  SoundCloudكسيلة التعليم 
 بعرب اإلنًتنت. اللغة العربية
دبعٌت رفعو ك صعد كقدمو  (ترقية-ترقيا -يرقى-رقى) مصدر منترقية :  .6
 ملية التعليماحملاكلة الشديدة ىف ع ىفه بحثال ذاأما ترقية ىف ى ٙٔ.كحسنو
 د التدرسي الذل راجى بو اؼبعلم أك سواه.اؼبقصو  للني
العربية. االستماع لغة يف تعلم اللغات كخاصة  ةىي اؼبهار  : االستماعمهارة  .7
مل، الىت تتحدث هبا الكبلات أك اعب الفهمأك ضم ىى قدرة الشخص عل يى
كاف االىداؼ من ىذا البحث يعٌت لًتقية   ٚٔ.صديق أك كسائل إعبلـ اؼبعينة
 مهارة االستماع ك الكبلـ.
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‌ٛ( ص ٕ.ٕجامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية .سورااباي :) "سيدكارجو ٔاؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 
‌ترجم‌من‌: ١٦
Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 
2016) hlm 63-64 
 


































ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات اؼبفصلية  مهارة الكالم : .8
  ٛٔ.فكار يف شكل أفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعر للمحاكرللتعبَت عن األ
 كاف االىداؼ من ىذا البحث يعٌت لًتقية مهاريت االستماع ك الكبلـ.
 اتالسابق الدراسات .ز 
 :أما الدراسات السابقات اليت تتكوف هبذا اؼبوضوع كما يلي 
: فاعلية استخداـ الوسائط السمعية كاللغوية بطريقة السمية  العنواف .ٔ
السيافاكية يف ربسُت مهارات التحدث لدل طبلب الصف الثاين يف كالية 
 ماساتشوستس.
 ٕٔٔٓ :  عاـ
 : ارساؿ امُت اؼبؤلف
مل تشرح ابلتحديد ماىية الوسائط  يى ىذا البحث ك البحثالفرؽ بُت 
تم إجراؤىا عرب اإلنًتنت. حُت أف التشابو ىو أف نوع تالسمعية اللغوية اؼبستخدمة ، كمل 
الوسائط اؼبستخدمة ىو نفسو ، أم السمعي اللغوم كاؽبدؼ ىو ربسُت مهارات 
 .كبلـال
 : العنواف .ٕ
Metode Audiolingual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meingkatkan 
Kemampuan Berbicara 
 ٕ٘ٔٓ : السنة
 Maspalah:  اؼبؤلف
مل تشرح ابلتحديد ماىية الوسائط  يى ىذا البحث ك البحثالفرؽ بُت 
تم إجراؤىا عرب اإلنًتنت. حُت أف التشابو ىو أف نوعتالسمعية اللغوية اؼبستخدمة ، كمل 
                                                            
‌ترجم‌من‌: ١٧
Nurmasyithah Syamaun, Jurnal “ Pembelajaran Maharah Kalam Untuk Meningkatkan 
Ketrampilan Berbicara Mahasiswa Prodi PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh” Vol. 4 No.2 2015, hlm 343 
 


































الوسائط اؼبستخدمة ىو نفسو ، أم السمعي اللغوم كاؽبدؼ ىو ربسُت مهارات 
 .كبلـال
 : العنواف .ٖ
Soundcloud Sebagai Media Alternatif Distribusi Karya Musik Musisi Indie  
Kota Makassar 
 ٕٚٔٓ:  السنة
 : عندم دمحم فوزم رمضاف أتليف
تم استخداـ تال ىذا البحث يف  يى ىذا البحث ك البحثالفرؽ بُت 
SoundCloud  بينما ستخدـ كوسيلة لتوزيع اؼبوسيقى ، ت هاتعليم كلكنال لةكوسي
 اؼبعادلة ىي الوسائط اؼبستخدمة.
 : العنواف  .ٗ
Pemanfaatan Soundcloud Sebagai Media Promosi Oleh Disc Jockey 
 ٕٛٔٓ:  السنة
 Herma Bagus Lisnawan:  اؼبؤلف
تم استخداـ تال ىذا البحث يف  يى ىذا البحث ك البحثالفرؽ بُت 
SoundCloud  كوسيلة لتوزيع اؼبوسيقى ، بينما ستخدـ  تتعليم كلكنو ال لةكوسي
 اؼبعادلة ىي الوسائط اؼبستخدمة.
فعالية استخداـ كسيلة التعليم  " كبناء على نتائج البحث، أيخذ الكاتب عنواف 
SoundCloud  عرب اإلنًتنت لًتقية مهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل
قد اجتمعت من األحباث السابقة،  األهن " غرسيك ٕالعاشر ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
واجو تعلى كجو التحديد، ابإلضافة ذلك ،  SoundCloud كقد انقشت أحدا
أتثَتات ـبتلفة ، أحدىا ىو التعلم الذم جيب  يتال Covid-19 العامل اآلف كابء
 


































كسيلة  يى  SoundCloudكسائل اإلعبلـ تنفيذه عرب اإلنًتنت. يبدك أف استخداـ
 .كالكبلـ عيف تعلم اللغة العربية ، كخاصة يف مواد االستما فعالة الستخدامها 
 خطة البحث .ج 
لتسهيل الوصوؿ إىل ىذا البحث ، قاـ الباحثوف بتجميع الدراسة يف طبسة فصوؿ 
 : ابػبطوات التالية
، كأىداؼ  كقضااي البحثاألكؿ: مقدمة كتشمل اػبلفية البحث ،  بابال‌.أ 
، اؼبوضوع، كتوضيح  كحدكدهالبحث  البحث ، كؾباؿ منافعالبحث ، ك 
 البحث. ةكالدراسات السابقة ، كخط
الثاين: الدراسات النظرية ، كينقسم ىذا الفصل إىل أربعة أقساـ،  بابال‌.ب 
 تشمل:
كأمهية  ،لميالتع يلةسأنواع ك ك  ،ليالتع يلةحيتوم اعبزء األكؿ على: فهم كس‌.أ 
كنقاط الضعف ، SoundCloudلم يالتع يلةكفهم س، لميالتع يلةس
 SoundCloudككيفية استخداـ ، SoundCloudكالقوة يف 
حيتوم اعبزء الثاين على: تعريف التعلم ، تعريف التعلم عرب اإلنًتنت ، ‌.ب 
مبادئ التعلم عرب اإلنًتنت ، متطلبات التعلم عرب اإلنًتنت ، كسائط 
 التعلم يف اؼبدارس عرب اإلنًتنت ، عيوب كمزااي التعلم عرب اإلنًتنت
أمهية مهارات االستماعك اعبزء الثالث يتضمن: فهم مهارات االستماع ، ‌.ج 
 أنواع مهارات االستماعك استخداـ مهارات االستماع ، ك ، 
، كبلـأمهية مهارات الك ، كبلـاعبزء الرابع يتضمن: تعريف مهارات ال‌.د 
 كبلـ، أنواع مهارات الكبلـاستخداـ مهارات ال
ؾبتمع، ك كتركيز االستقراء ،البحث كتشمل نوع البحث ةقي: طر  الثالث الباب‌.ج 
 ك ربليل البياانت ،البحثبنود ك  ،صبع البياانت ةقيكطر  ،البحث كالعينة
 : الدراسة اؼبيدانية يف ىذا الفصل من جزأين مها: الرابع بابال‌.د 
 


































طبلب اعبزء األكؿ: حملة عامة عن اؼبدرسة ، حالة الطبلب كاؼبوظفُت ، ‌.أ 
  غرسيك ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية ٙالطبيعة  بقسمالصف العاشر 
اعبزء الثاين: مناقشة البياانت اليت مت صبعها حوؿ فعالية استخداـ كسيلة‌.ب 
عرب اإلنًتنت لًتقية مهاريت االستماع كالكبلـ  SounCloudالتعليم 
 لطبلب 












































 SoundCloudفصل األول : وسيلة التعليم  .أ 
 تعريف وسيلة التعليم .1
أداة مؤثرة للغاية يف ىي من كجهة النظر التعليمية ، تعترب كسيلة التعليم 
عطي انطباعنا خاصنا للطبلب بشكل تربديد قباح عملية التعليم. ألف كجودىا 
يعٍت الوسيط، كالذم يشَت  Medium البلتيٍتلغة  كسائل من . أتيتامباشر 
ادة اؼبكسائط  ديكن ديكنو ربط اؼبعلومات بُت مصادر اؼبعلومات كمتلقيها.ك شيء 
، إذا فهمها بعبارات  Gerlach & Ely)برانمج( أك أداة )جهاز(. كفقنا لػ 
ذبعل ك البشر أك اؼبواد أك األحداث اليت تبٍت الظركؼ  ىيعامة كسيلة التعليم ال
الفهم ،  هالطبلب قادرين على اكتساب اؼبعرفة أك اؼبهارات أك اؼبواقف. كفقنا ؽبذ
درسية كالبيئة اؼبدرسية أك خارج اؼبدرسة فإف اؼبعلمُت كاألصدقاء كالكتب اؼب
 Gagne من كسيلة التعليم. يتماشى ىذا الفهم مع القيود اليت قدمها لطبلبل
 طبلبىي أنواع ـبتلفة من اؼبكوانت يف بيئة ال سيلة، كاليت تنص أف الو (1985)
 ٜٔكن أف ربفز التعلم.سباليت 
 إىل (Russell (2008: 6 ك  Lowther ك Smaldino ينظر
تصاؿ. كسيلة التعليم ىي قناة معلومات ، بينما قناة االتصاؿاالوسيلة ك الوسيلة
نظر كسيلة التعليم تُ (. ٖٕٓٓىي أداة تنقل الرسائل من فرد إىل آخر )ركجرز ، 
أيضنا على أهنا أشكاؿ من االتصاؿ اعبماىَتم تتضمن أنظمة الرموز كمعدات 
رتبط مصطلح كسيلة التعليم تلبنا ما يف دراسات االتصاؿ ، غا .اإلنتاج كالتوزيع
كن رؤيتها يف شكل الصحف كاجملبلتسببكلمة كتلة ، كسائل اإلعبلـ ، كاليت 
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌ ١٨
Nizwardi Jalinus, Ambiyar “Media & Sumber Pembelajaran”, (Jakarta : Prenadamedia Group 
2016) hlm. 2-3 
 


































ذلك. مع مركر  كغَتكالراديو كالفيديو كالتلفزيوف كأجهزة الكمبيوتر كاإلنًتنت 
الوقت ، يزداد تقدـ تكنولوجيا اؼبعلومات بشكل أسرع ، كأصبحت كسيلة التعليم 
دراسة مثَتة لبلىتماـ كىي مطلوبة بشدة يف صبيع الدراسات العلمية تقريبنا على
يلة االتصاالت ، كس يلةالرغم من اختبلؼ التسمية قليبلن. على سبيل اؼبثاؿ ، كس
. غالبنا ما كغَت ذلكسيلة التعليم ك اطة اغباسوبية ، ك الدعوة ، تعلم لغة الوس
يستخدـ مصطلح الوسائط بشكل مًتادؼ مع تكنولوجيا التعلم أك كسيلة التعليم. 
كسيلة التعليم ىي صبيع أشكاؿ اؼبعدات اؼبادية اؼبصممة بطريقة ـبططة لنقل
األصلية كاؼبواد اؼبعلومات كبناء التفاعبلت. تشمل اؼبعدات اؼبادية اؼبعنية األشياء 
اؼبطبوعة كاؼبرئيات كاؼبسموعة كاؼبرئية كالوسائط اؼبتعددة كالويب. جيب تصميم ىذه 
 ٕٓاألدكات كتطويرىا عن قصد لتبلئم احتياجات الطبلب كأىداؼ التعلم.
 أنواع وسيلة التعليم .2
م ، فهي ال تقتصر على أجهزة يالتعل سيلةمناقشتها سابقنا حوؿ ك  سبت
ل احملمولة كالبطاقات ، كلكنها تشمل ؾبموعة متنوعة من الوسائالكمبيوتر 
كاألدكات كالطرؽ اليت ال تعتمد على االستخداـ األساسي للرموز كالرموز اللفظية. 
يلةإىل ثبلثة أنواع ، كىي كس للتسهيل العرض كالتعلم ، سيتم تقسيم ىذه الوسائ
 ك السمعية : البصرية يلةسمعية ككسال يلةكس بصرية كال
: تشمل ؾبموعة من األدكات كاألساليب اليت يعتمد  بصريةال وسائلال‌( أ)
عليها حاسة البصر. تتضمن ىذه اجملموعة صورنا فوتوغرافية كأفبلمنا 
كصورنا اثبتة عبميع أنواع الرسـو التوضيحية كالرسومات اػباصة
 ابألفبلـ كالشرائح.
 اد كاألدكات اليت تساعد: ىي تضم دبجموعة من اؼبو  السمعية يلةالوس‌( ب)
على زايدة فاعلية التعلم كاليت تعتمد أساس على حاسة السمع، 
                                                            
 ترجم‌من‌:‌١٩
Muhammad Yaumi, “Media & Teknologi Pembelajaran”, ( Jakarta : Prenada Media Group 2018), 
hlm 5-6 
 


































الراديو كبرامج اإسذاعة اؼبدرسية كاالسطواانت كالتسجيبلت  كتشمل
 الصوتية.
: كتشمل ؾبموعة من اؼبواد اليت تعتمد البصرية كالسمعية يلةالوس‌( ت)
ؼبتحركة كىي أساسنا على حاسيت البصر كالسمع ، كتشمل الصور ا
التحدث دبا يف ذلك األفبلـ كالتلفزيوف. يتضمن ذلك األفبلـ الثابتة 
ابإلضافة إىل الشرائح كالصور عند استخدامها مع تسجيل صويت 
 مناسب على قرص مضغوط أك شريط كاسيت.
 قـو عليها ىذه التقسيم ىي ارتباطتك كاضح أف الفورة األساسية اليت 
 يمية حباسىت البصر كالسمع على اعتبار أهنادبجموعات من الوسائل التعل
 ٕٔ.احكاستاف األساسيتاف
 أمهية وسيلة التعليم .3
 : م للمعلمُت كالتعلم منهايالتعل سيلةأمهية دكر ك ‌( أ)
 تساعد يف استشارة اىتمامات الطبلب كتلبية احتياجاهتم التعليمية‌( ب)
 اؼبساعدة على تربية أفضل الطبلب كجعلهم أكثر استعدادنا للتعلم‌( ت)
 يساعد على بناء عبلقات متبادلة قوية كمفيدة بُت كل ما يتعلمو الطبلب‌( ث)
 كسائل تعليمية لتجنب الوقوع يف التواصل اللفظي‌( ج)
 ٕٕ.يوفر الوسائل اليت تؤدم إىل زبليق كبناء مفاىيم الصوت‌( ح)
 SoundCloudتعريف وسيلة التعليم  .4
 الصوتية اللغوية كىي يلةيف ىذا البحث استخداـ إحدل الوس ةناقش الكاتبت
SoundCloud. SoundCloud  ىي عبارة عن نظاملتوزيع الصوت عرب
 SoundCloud .اإلنًتنت يتيح التعاكف كالًتكيج كتوزيع التسجيبلت الصوتية
                                                            
 ٖٖص،  ـ( ٖٜٜٔالقاىرة: دار النهضة العريب، )، الوسائل التعليمية كاؼبنهجأضبد خَتم دمحم كظم كجابر عبد احكميد جابر،  ٢٠
 ٗٗص،  ـ( ٜٚٛٔالوكيت: دار القلم، )، كسائل االتصاؿ كالتونولوجيا يف التعليمحسُت ضبدم الطوجي،  ٢١
 


































نشأتفي ستوكهومل ابلسويد ، كلكن مت أتسيسها يف برلُت أبؼبانيا يف أغسطس 
قي إريك ككلفورس. اؼبيزة على يد مصمم الصوت أليكس ليونج كاؼبوسي ٕٚٓٓ
 ىي أهنا تسمح للفنانُت بتحميل موسيقاىم  SoundCloud   الرئيسية ػ
دؾبمع العديد من الوسائط  SoundCloudكديكن  خاص ، URL بعنواف
للسماح للمستخدمُت ابلوصوؿ  Facebook ك  Twitter االجتماعية مثل
كوسيط للًتكيج ىي   SoundCloud الوظيفة الرئيسية ػ ٖٕإىل أفضل صبهور.
مع اإلنًتنت األكثر .على ذلك اؼبوقع mp3 كنشر األغاين اؼبسجلة أك ملفات
تقدمنا كتكنولوجيا اؽبواتف الذكية اليـو ، تنمو كسائل التواصل االجتماعي أيضنا 
 بسرعة كبَتة بعد التطورات التكنولوجية اغبالية. اآلف ، ديكنك الوصوؿ إىل
SoundCloud مكاف كيف أم كقت ابستخداـ اؽباتف  أم كقت كيف أم يف
  ٕٗالذكي فقط.
أكثر مشوالن ، دبا يف  SoundCloud دبركر الوقت ، أصبحت كظائف
 ذلك كوسيلة للتعلم ، كخاصة التعلم يف ؾباؿ اللغات األجنبية. على موقع
SoundCloud  تنتشر التسجيبلت اليت ربتوم على مواد تعليمية بشكل ،
تساىم يف استخداـ ىذه الوسائط ىو تعلم اللغة العربية متزايد. أحد الدركس اليت
 كوسيط ؼبواد  SoundCloud ، فليس من النادر أف يستخدـ اؼبعلموف
كالكبلـ ، كديكن للمعلمُت ربميل احملاداثت العربية كالقراءة العربية على  اإلستماع
  Soundcloudاؼبوقع ، بصرؼ النظر عن عرض ميزات مثَتة لبلىتماـ ، 
تم تسليمهاتا يسهل الوصوؿ إليو ، فبا يسهل على الطبلب تلقي اؼبواد اليت أيضن 
 .يف أم كقت كيف أم مكاف طاؼبا أف ىناؾ شبكة إنًتنت
 
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌٢٢
https://id.wikipedia.org/wiki/SoundCloud(diakses pada Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 09.45 WIB) 
‌ترجم‌من‌:‌٢٣
Herma Bagus Lisnwan “Pemanfaatan Soundcloud Sebagai Media Baru Promosi Dikalangan 
Musisi Disc Jockey Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia 2018), hlm.4.
 
 


































 SoundCloudستخدام وسيلة التعليم االخطوات  .5
 فكما يلي : SoundCloudخطوات استخداـ كسيلة التعليم كأما 
 على ىاتفك أك الكمبيوتر  SoundCloudأتكد من أف لديك تطبيق ‌( أ)
 Facebookأك  gmailستخدـ ابستخداـ اؼبتسجيل كإنشاء حساب ‌( ب)










بعد تسجيل الدخوؿ حبسابك ، ستدخل على الفور اعبدكؿ الزمٍت اؼبسمى‌( ت)
تيار. سيتضمن ىذا البث أغاٍف أك صوتيات من فنانُت متابعُت على 
SoundCloud  إذا اتبعت شخصنا ما علىSoundCloud  فبل ،
داعي للبحث عن ىذا اؼبستخدـ لبلستماع إىل األغاين أك الصوت الذم مت 
إنشاؤه بواسطة ىذا اؼبستخدـ ، ألف كل ما مت نشره بواسطة ىذا اؼبستخدـ









































. يف ىذه SoundCloudبعد ذلك، أدخل قائمة التصفح على ‌( ث)
القائمة، ديكنك البحث عن اؼبستخدـ أك اسم اؼبغٍت أك األغنية أك الصوت 
 الذم تريده كربتاج إىل تشغيلو.
إذا كنت ترغب يف ربميل اؼبوسيقى أك الصوت ليستمع إليو أشخاص ‌( ج)
آخركف ، جيب على اؼبستخدـ التبديل إىل اعبدكؿ الزمٍت الرئيسي ، حيث 
، حيتاج اؼبستخدـ فقط إىل إدخاؿ الصوت اؼبقصود من  توجد أيقونة ربميل
خبلؿ ىذا الرمز. ابإلضافة إىل ذلك ، ديكن للمستخدمُت أيضنا اختيار













ادلستخدم ميكنك البحث عن 
أو اسم ادلغين أو األغنية أو 
الصوت الذي تريده وحتتاج إىل 
 تشغيلو
ميكنك يف حتميل ادلوسيقى 






































 SoundCloud وسيلة التعليممزااي وعيوب استخدام  .6
 25:كوسيلة تعليمية   SoundCloudمزااي 
 ديكن الوصوؿ إليها بسهولة إما عرب اإلنًتنت أك دكهنا‌( أ)
 ربميلو لفًتة طويلةديكن حفظ الصوت الذم مت ‌( ب)
الكثَت من األغاين أك األصوات اعبديدة اليت ديكن االستماع إليها على ‌( ت)
SoundCloud 
بصرؼ النظر عن اؼبوسيقى، ديكن للمستخدمُت أيضنا االستمتاع ابلعديد‌( ث)
كالبودكاست كالصوت التعليمي من العركض األخرل ، مثل الكوميداي 
 كحىت األخبار الفعلية.
أحدث األعماؿ على كسائل التواصل االجتماعي مثل ديكن مشاركة ‌( ج)
Twitter  كWhatsApp  كInstagram  كFacebook
 لتكوف معركفة بشكل أفضل من قبل العديد من الناس
 خالية من الدعاية‌( ح)
اػباصة  لديو خاصية اإلعجاب كالتعليق الستيعاب النقد كاالقًتاحات ‌( خ)
 بتحميلو.ابلصوت أك العمل الذم يقـو اؼبستخدموف 
 :SoundCloud وسيلة التعليم عيوب
 Soundcloudعلى الرغم من إمكانية استخداـ التطبيق ؾباانن ، إال أف ‌( أ)
 حيد من ربميل أحدث األعماؿ.
ابلنسبة للمستخدمُت غَت اؼبدفوعُت ، حيصلوف فقط على حد لتحميل ‌( ب)
 ساعات. إذا كنت تريد اؼبزيد ، فعليك دفع رسـو اشًتاؾ ٖاألغاين ؼبدة 
 حسب الشركط
                                                            
۲٤ 
‌ترجم‌من‌:
Fernando Ricksen, Kelebihan dan Kekurangan Musik Soundcloud, 
(Diakses  soundcloud/-musik-kekurangan-dan-https://fernandoricksenfoundation.org/kelebihan
pada Kamis, 10 Desember 2020 Pukul 10.28 WIB)‌
 


































بصرؼ النظر عن االضطرار إىل دفع رسـو اشًتاؾ ، ال يتم دائمنا تضمُت ‌( ت)
أحدث األعماؿ اؼبوسيقية كالصوتية يف قائمة األغاين اؼبوصى هبا. لذلك 
ا تقدًن أك اكتساب متابعُت يف الًتكيج لؤلغنية أك سيكوف من الصعب جدن
 الصوت اعبديد.
زيل األغاين اؼبفضلة، ال ديكنهم ربديد ابلنسبة ألكلئك الذين يرغبوف يف تن‌( ث)
 تنسيق األغنية اؼبطلوب.
غالبنا ما يواجو بعض اؼبستخدمُت خطأن حيث يصعب على اؼبستخدمُت‌( ج)
على الرغم من Soundcloudتسجيل الدخوؿ إىل حساابت موسيقى 
، إال أف  حيد من ربميل  Soundcloudأنو ديكن استخداـ التطبيق ؾباانن
 .أحدث األعماؿ
 مهارايت االستماع والكالمالتعليم يف  SoundCloudاستخدام 
ىي عبارة عن نظاملتوزيع الصوت  SoundCloudكما موضح أعبله، 
ميع مستوايت اجملتمع، كخاصة للطبلب.جبديكن الوصوؿ إليها  عرب اإلنًتنت
لة ا كوسي، أحدمهىذا الزمافأكثر مشوالن يف  SoundCloudأصبحت كظيفة 
ستخداـ ا، ما يف ذلك كوسيلة لتعليم دركس اللغة العربية. ديكن للمدرسُت ليمالتع
SoundCloud  ألف ىناؾ اؼبزيد من التسجيبلت  التعليم االستماعيف  لةكوسي
كأشكل نصوص قراءة ب سواءتعلم اللغة العربية يف الصوتية اليت ربتوم على مواد 
ية اؼبطلوبة مث توزيعها على أيضنا إدخاؿ اؼبادة العرب ةكن للمدرسك سبؿبادثة. 
ع اؼبواد ما مل يتم لن تضي SoundCloudبعد إدخاؿ اؼبادة على الطبلب. 
 بشكل متكرر. االستماع، فبا يسمح للطبلب ابلوصوؿ إىل مادة حذفها عن عمد
الدكتوربَت لغوم من أمريكا اػبقاؿ  يف التعليم مهارة الكبلـ،أما 
Pimsleur  إذا كلمة ما من خبلؿ ظباعها من الناطقُت هبا، فإف اآلخرين أف
 


































لغة، فإف إحدل ال، كىذا يعٍت أنو إذا أراد شخص ما تعلم ٕٙسيصبحوف سهلُت
أقول الطرؽ ىي االستماع إىل اؼبتحدثُت األصليُت يف كثَت من األحياف يتحدثوف 
الطبلب تعتاد ةالكبلـ، ديكن للمدرس ةاللغة اؼبعنية. لتدريب الطبلب على مهارا
 .SoundCloudابالستماع إىل اؼبواد العربية من خبلؿ 
 عرب اإلنرتنت:  لثاينفصل ا‌.ب 
 تعريف التعلم .ٔ
رأل مهاليك، فإف التعليم ىو مزيج من العناصر، البشر كاؼبادية كاؼبرافق 
عض لتحقيق ىدؼ ما، يف حُت كفقنا كاػبطط اليت تؤثر على بعضها الب
أف التعليم ىو نظاـ يهدؼ إىل مساعدة ( Briggs (1979:3  ك Gagneؿ
عملية تعلم الطبلب كاليت ربتوم على سلسلة من األحداث. مت تصميمو كتنظيمو 
 ك Dimyati بطريقة تؤثر على عملية تعلم الطبلب بشكل داخل. مث كفقنا ؿ
Mudjiono فإف التعليم ىو نشاط معلم مربمج يف تصميم تعليمي عبعل ،
 .فبا يؤكد على توفَت مصادر التعلمالطبلب يتعلموف بنشاط 
التعليم ىو عملية يقـو هبا الطبلب كاؼبعلموف، تصبح عملية التعلم نظامنا يف 
عملية التعليم. يتكوف نظاـ التعليم من عدة مكوانت تتفاعل مع بعضها البعض 
من أجل اغبصوؿ على تفاعل فعاؿ، كاؼبكوانت يف نظاـ التعلم ىي الطبلب 
د التعليمية كبيئة التعلم. كبعبارة أخرل، فإف مكوانت التعليم ىيكاؼبعلمُت كاؼبوا
ؿباكلة ػبلق ظركؼ أك بيئة مواتية حبيث ربدث عملية التعليم لدل الطبلب. 
سيكوف التعليم انجحنا كيتم تشغيلو بفعالية إذا كاف يف التصميم كالتطوير يعتمد 
ءات األساسية كأىداؼ على خصائص تعليم اؼبادة كاؼببادئ التوجيهية حوؿ الكفا
 ٕٚالتعلم.ددة مسبقنا أك مؤشرات قباح التعليم احمل
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌ 26
Yamin “Asyiknya Belajar Bahasa Inggris Zaman Now”, (Sukabumi : CV Jejak) hlm. 13 
۲٥ 
‌ترجم‌من‌:
Lefudin “Belajar & Pembelajaran”, (Yogyakarta : CV Budi Utama 2014) hlm. 14-16 
 


































بعبارة بسيطة، ديكن تعريف التعليم على أنو عملية لنقل اؼبعلومات من اؼبعلم 
( يوضح أف التعليم ىو أم شيء ديكن أف ٕٔٔٓإىل الطبلب. كفقنا لؤلزىر )
عبلت اليت ربدث بُتجيلب كل ما ديكن أف جيلب اؼبعلومات كاؼبعرفة يف التفا
اؼبعلم كالطبلب. تتوافق األدكات اؼبستخدمة يف التعلم مع اؼبواد التعليمية اليت يتم 
ا يف نقل اؼبعلومات حىت يتمكن  تدريسها كفقنا ػبصائص الطبلب كتعترب فعالة جدن
ا. كفقنا للقانوف رقم  ، فإف التعليم ىو ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓالطبلب من فهمها جيدن
طبلب مع اؼبعلم كمصادر التعليم يف بيئة التعليم، جيب أف يستويفعملية تفاعل ال
اؼبعلم اؼبؤىبلت كفقنا ؼبستول الطبلب الذين يدرسوف اؼبادة اليت يتم تدريسها 
كاألحكاـ التعليمية األخرل، ابإلضافة إىل ذلك، جيب على اؼبعلم إتقاف مصادر 
 ٕٛالتعليم ككسائل التعليم من أجل ربقيق أىداؼ التعلم.
 التعلم عرب اإلنرتنتتعريف  .ٕ
ا بُت  ۲ٓٔٙيرل اظبا ) )أف التعلم عرب اإلنًتنت مصطلح مشهور جيدن
ا يعٍت التعلم عن بعد. اعبمهور كاألكاددييُت ، ك ىناؾ مصطلح آخر شائع جدن
التعلم عرب اإلنًتنت ىو التعلم الذم حيدث يف شبكة ال يلتقي فيها اؼبعلم الطبلب 
يستخدـ شبكة اإلنًتنت يف عملية التعلم ، ك قالت ػ مواجهة مباشرة. ك ىو 
( ، ديكن فهم التعلم عرب اإلنًتنت على أنو تعليم ٜٕٔٓميداكايت كأصدقائها )
رظبي تنظمو اؼبدارس حيث يوجد الطبلب كاؼبدرسوف يف مواقع منفصلة حيث
ك ديكن  يتطلب نظاـ اتصاالت تفاعلينا لربط االثنُت ك اؼبوارد اؼبختلفة البلزمة فيو.
إجراء التعلم عرب اإلنًتنت من أم مكاف ك أم كقت اعتمادنا على توفر األدكات 
 .الداعمة اؼبستخدمة




Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah (Purwodadi : CV 
Sarnu Untung, 2015) hlm 1 
 


































ا جيب التعرؼ عليو كتطبيقو يف  ك ليس التعلم عرب اإلنًتنت شيئنا جديدن
التعليم يف ىذا الوقت ، فقد كاف مفهـو ىذا التعلم موجودنا منذ مصطلحات 
-e) كالتعلم اإللكًتكين (e-Book) إللكًتكنيةـبتلفة تبدأ مثل الكتب ا
Learning) كاؼبخترب اإللكًتكين (e-Laboratory) كالتعليم اإللكًتكين 
(e-Education) كاؼبكتبة اإللكًتكنية (e-Library) ك الدفع اإللكًتكين 
(e-Payment)  ك غَت ذلك. ك من الناحية العملية، ال تستخدـ صبيع
 عملية التعلم إال قليل منو. ك بدأ تنفيذ التعلم عربالوكاالت هبذا التطبيق يف
، كقد  ٕٕٓٓاإلنًتنت يف إندكنيسيا إصباليا مث إىل صبيع الدكؿ يف العامل ، يف عاـ 
نشأت ىذه اغبالة بسبب اؼبشكبلت العاؼبية بدأ من انتشار فَتكس كوركان سوؼ 
ك كانت عدة اؼبشاكل  يكوف استخدامو فعالية أك إجباراي يف التعلم عرب اإلنًتنيت.
عموما حدثت أثناء تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت ك ىي اؼبشاكل اؼبسببة يف توفر
  .الوسائل يف عدة األماكن يف إندكنيسيا ىي توفر الكهرابء ك شبكة اإلنًتنيت
ك اؼبشاكل األخرل حدثت يف الوحدات التعليمية ىي اؼبشاكل التقنية اليت 
كأكلياء األمور. ك إحدل اؼبشاكل ىنا ىي القدرة على يواجهها الطبلب كاؼبعلمُت 
استخداـ التكنولوجيا يف التعلم عرب اإلنًتنت ، فليس كل اؼبعلمُت يتقنُت منصات
التعلم اؼبختلفة كوسائل الرئيسية لدعم التعلم يف ىذه الشبكة. ك يف حُت، تتكوف 
فإف ليس لطبلب اؼبشاكل اليت يواجهها الطبلب من مشاكل األمواؿ ك النفسية ، 
اإلندكنيسيُت نفس اغبالة االقتصادية اعبيدة. فبالطبع، ىذه مشكلة خطَتة للغاية ، 
ككثَت منهم ال يقدركف على أخذ الدركس عرب اإلنًتنت بسبب القيود اؼبادية ك ال
ديكنهم شراء أدكات التعلم عرب اإلنًتنت مثل اؽبواتف أك الكمبيوتر كالوسائل 
كجود عدة الطبلب الذين ال يستطيعوف أف  حيملوا حصة  الرئيسية ، إىل جانب
 .اإلنًتنت
 


































مث من الناحية النفسية ، يواجو الطبلب ضغوطنا يف اؼبشاركة يف التعلم عرب 
اإلنًتنت. ىناؾ كثَت من األشياء اؼبسببة إصباال، مثل عدد اؼبهاـ اليت قدمها اؼبعلم 
عدـ الفهم الكامل للمادة اؼبقدمة مع فًتة ظباح ؿبدكدة للغاية مناسبة ابإلضافة إىل
ككيفية القياـ هبا. استنادنا إىل نتائج دراسة استقصائية أجرهتا عبنة ضباية الطفل 
ٝ من اؼبعلمُت ، ٙ.ٚٚك ىي تتألف من  ٕٕٓٓ( يف عاـ KPAIاإلندكنيسية )
 مع الًتكيز على التعلم اؼبوجو كبو اؼبهاـ كالتقييمات اؼبتعلقة بتنفيذ التعلم عن بعد
مقارنة أبنشطة التعلم اؽبادفة. لذلك، ال تقدر ىيئة التدريس على أهنم ـبطؤكف يف
التعليم أيضا ألف ليس للمعلمُت اإلعداد اؼبناسب للتعامل هبذه اغبالة عن كيفية 
 التعلم عرب اإلنًتنت اؼبوجو إىل دركس مفيدة.
 التعلم عرب اإلنرتنتيف  اخلطة .3
 اإلنرتنتاألساس القانوين للتعلم عرب 
على أسس نظمة األ ك ابلقوانُتالتعلم عرب اإلنًتنت يف إندكنيسيا  ينظم
اغبكومة األساس القانوين  تضعلتنظيم التعلم عرب اإلنًتنت.  القوانُت من اغبكومة
األسس . ك لتنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت أك التعلم عرب الشبكة خبلؿ فَتكس كوركان
 ة ىي :القانوني
بشأف تطبيق حاالت الطوارئ  ٕٕٓٓلعاـ  ٔٔرقم  اؼبرسـو الرائسي‌( أ)
 سبب فَتكس كوركان الصحية العامة لػ
بشأف ربديد الكوارث غَت الطبيعية  ٕٕٓٓلسنة  ٕٔاؼبرسـو الرائسي رقم ‌( ب)
 ابعتبارىا كارثة كطنية ٜٔ-يف انتشار فَتكس كوركان أك كوفيد 
طوارئ ال، بشأف ربديد حالة  ٕٕٓٓلعاـ  أ.ٜرقم  BNPBمرسـو رئيس ‌( ت)
 عينة لتفشي األمراض بسبب فَتكس كوركان يف إندكنيسيااؼب
بشأف  ٕٕٓٓلسنة  ٖكزير الًتبية كالتعليم كالثقافة رقم من قرار ؾبلس الوزراء ‌( ث)
 ابلوحدات التعليمية ٜٔالوقاية من كوفيد 
 


































 / MPK.A / HK/  ٕٜٙٙٗكتاب كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة رقم ‌( ج)
نًتنت كالعمل من اؼبنزؿ ؼبنع انتشار فَتكس  بشأف التعلم عرب اإل 2020
 كوركان يف اعبامعات
بشأف  ٕٕٓٓلسنة  ٗاص لوزير الًتبية كالتعليم كالثقافة رقم اػببعوث اؼب‌( ح)
 تنفيذ السياسات التعليمية يف فًتة الطوارئ النتشار فَتكس كوركان
الصادر عن اؽبيئة العامة للرقابة النوكية  ٕٕٓٓلعاـ  ٜٔالتعميم الوزارم رقم  ‌( خ)
اكلةاحمليف ابكستاف بشأف التعديل على نظاـ عمل اعبهاز اؼبدين للدكلة يف 
 .داخل الوكاالت اغبكومية ٜٔ-ؼبنع انتشار كوفيد 
 شروط التعلم عرب اإلنرتنت
ئحة كزير التعليم كالثقافة يف تنظيم أحكاـ التعلم عرب اإلنًتنت من خبلؿ ال
بشأف القيود اؼبفركضة  ٕٕٓٓلعاـ  ٗصبهورية إندكنيسيا من خبلؿ التعميم رقم 
 :و القيوديليك على تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت. 
 جل ترقية الدرجةألىج ااؼبنكل لطبلب ربصيل  ل يلـزال ‌( أ)
 فيدة للطبلباؼبتعليمية التنفيذ التعلم لتوفَت خربات ‌( ب)
  ٜٔ-كوفيداغبياتية ، دبا يف ذلك   االكفاءةالًتكيز على تعليم ‌( ت)
اؼبهاـ كاألنشطة كفقنا الىتماـ الطبلب كظركفهم مع مراعاة الفجوات يف ‌( ث)
 الوصوؿ كمرافق التعلم يف اؼبنزؿ
إعطاء الدليل أك اؼبنتجات اػباصة أبنشطة التعلم من اؼبنزؿ مبلحظات نوعية ‌( ج)
 وف درجة أك قيمة كمية.من اؼبعلم دكف اغباجة إىل أف تك
 التعلم عرب اإلنرتنت لوسائ
ختيار كاستخداـ االال يقتصر اؼبعلم يف التعلم عرب اإلنًتنت على قواعد 
التعلم عرب اإلنًتنت ، كلكن جيب على اؼبعلم الرجوع إىل مبادئ التعلم عرب  لكسائ
 


































علم ديكن اليت يستخدمها اؼب لاإلنًتنت كما ىو موضح أعبله ، فبا يعٍت أف الوسائ
استخدمها الطبلب حبيث ديكن تنفيذ التواصل يف التعلم. حسنا. بعض اؼبنتدايت 
، Edmodoىي التعلم اإللكًتكين ،  اؼبستخدمةعرب اإلنًتنت  لأك الوسائ
Google Meet  ،Google Class  ،Webinar  ،Zoom  ،
Skype  ،Facebook Live  ،YouTube Live ،Schoology 
 ،WhatsApp  ، الربيد اإللكًتكين ،Messenger .كغَتىا 
 فوائد التعلم عرب اإلنرتنت
ة يكفر التعلم عرب اإلنًتنت طرقنا تعليمية فعال ، (ٕٔٔٓ) كما قاؿ غَتاردم
ب على اؼببلحظات ذات الصلة ، كاعبمع بُت التعاكف كاألنشطة ي، مثل التدر 
كالتعلم اؼبستقل ، كزبصيص التعلم بناءن على احتياجات الطبلب ابستخداـ احملاكاة 
 شيئا جديدايشجع التعلم عرب اإلنًتنت الطبلب على مواجهة ك كاأللعاب. 
التعلم  لكسائاستخداـ  التفاعل يف التعلم ك ف أثناء التعلم إما طريقةحيصلو 
كيفية  وفتعلمي من اؼبعلمُت فقط بلالطبلب اؼبواد التعليمية ال يتعلم  ك .اؼبختلفة
  أيضا. التعلم
 ا يلي:فبفوائد التعلم عرب اإلنًتنت  أف( ٜٕٔٓ) ك أصدقائها  كما قاؿ ميداكايت
 بُت اؼبعلمُت كالطبلب الفعالةناقشة اؼب تصاؿ كاالديكن بناء ‌( أ)
 ؼبعلمدكف كسيلة ايتفاعل الطبلب كيتناقشوف مع بعضهم البعض ‌( ب)
 الوالة الطبلب كك ل التفاعل بُت اؼبعلمُت يتسه‌( ت)
 االختبارات كأأداة صحيحة لبلمتحاانت تكوف ‌( ث)
فيديو ، ابإلضافة  للمدرس توفَت اؼبواد للطبلب على شكل صور ك يسهل‌( ج)
 اؼبواد التعليمية أخذإىل ذلك ، ديكن للطبلب 
 ٜٕ.زمٍتاؼبعلمُت طرح األسئلة يف أم مكاف كزماف دكف حد  يسهل على‌( ح)






































 االستماع  ةمهار تعرف :  الثالثفصل ‌.ج 
 االستماع ةمهار تعريف  .ٔ
ستماع أتيت كلمة يف اللغة من اللغة العربية فبا يعٍت االستماع أك اال
من حيث اؼبصطلحات ىي الوسيلة األكىل التيبها  االستماع يتعامل .االستماع
إخواهنم من البشر يف مراحل معينة ، من خبلؿ االستماع نتعرؼ على البشر مع 
اؼبفركدات كأشكاؿ العدد كالًتكيب. يستخدـ االستماع حاسة السمع ، لكن ىذا 
ال يعٍت أنو عندما يسمعها أحد يقاؿ إنو يستمع. يف اغبقيقة ، إف عملية االستماع
ن خبلؿ الًتكيز على ليست ؾبرد استماع ، بل ىي أكثر من ذلك ، أم السمع م
الشيء الذم يتم االستماع إليو. عملية االستماع ىي نشاط استماع متعمد من 
أجل ربقيق أغراض معينة. ىذه األغراض ، على سبيل اؼبثاؿ ، ألغراض التعلم ، 
أك تقدير العمل ، أك اغبصوؿ على معلومات ؿبددة ، أك حل اؼبشكبلت ، أك
ل مهارات الكبلـ ىي عملية توصيل الرسائل لفهم جوانب اللغة. من انحية أخر 
 ٖٓمن اؼبصدر إىل اؼبستلم عرب الوسائط اللغوية.
ىو اغبصوؿ على مادة صوتية يريد اؼبستمع أف يفهمها من  االستماع
ا يف حياتنا ، ألف االستماع طريقة بشرية االستماع أمهيةتعبَتات اؼبتحدث.  جدن
بوف أيضنا اؼبفردات كيتعلموف اعبمل للتواصل مع اآلخرين. هبذه الطريقة ، يكتس
كالًتاكيب ، كيتلقوف األفكار كاؼبفاىيم ، كهبذه الطريقة يكتسب البشر مهارات 
أخرل ، دبا يف ذلك التحدث كالقراءة كالكتابة. القدرة على التمييز بُت األصوات 
ىي مهارة تواصل تستخدـ علذلك فإف االستما   ٖٔ.شرط أساسي للقراءة كالكتابة
ثَت من األحياف يف اغبياة اليومية كيف األلعاب السابقة كاف لوجود الكلمة يف ك
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اؼبكتوبة دكر مهم يف منو اغبياة كنقل الًتاث اإلنساين ، كتدؿ على أمهيتها 
 االجتماعية كالتارخيية.
 أمهية مهارة االستماع .2
مهمة جدا يف حياتنا ، ألهنا كسيلة تواصل بُت البشر يف اكتساب  ماعاالست
اؼبفردات ، كدراسة أمناط اعبمل كتركيبها ، كتلقي األفكار كاؼبفاىيم ، كاغبصوؿ 
ا إىل  عليها ، كالصوت شرط لتعلم القراءة أك الكتابة. أيضنا ، استمع جيدن
 اؼبعلومات أك األفكار اليت يتم نقلها.
الدراسات أيضنا أف طبلب اؼبدارس الثانوية يف بعض  أظهرت العديد من
 ٜ ٝ للقراءة ، كٙٔٝ من الوقت اؼبخصص للتحدث ، ك  ٖٓالبلداف خيصصوف 
ٝ لبلستماع ، ألف دراسة حديثة أظهرت أف طبلب اؼبدارس  ٘ٗٝ للكتابة ، ك 
االبتدائية يقضوف كقتهم يف االستماع. كما أكدت عدة دراسات أجريت يف أكركاب 
ريكا على احتمالية تفوؽ الطبلب يف دراستهم كفقنا لتفوقهم على أقراهنم يف كأم
 مهارات االستماع.
استخداـ األفراد يف صبيع الدراسات أف مهارات كسلوكيات  استماعيوضح 
االذباه الضركرية جيب أف أتخذ يف االعتبار الطبلب كاؼبعلمُت يف صبيع الفصوؿ 
. ديكن أيضنا نقل كحدة التغذية اؼبزكدة حيث ديكن استخدامها كأداة تعليمية
دبعدات التنظيم الذايت لبلستماع اعبيد إىل األنشطة اؼبدرسية اؼبكثفة االنتقاؿ إىل
 ٕٖ.الفصل إذا بذلت ؾبموعة اؼبعلمُت قصارل جهدىا لتحقيق ىذا اؽبدؼ
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 أىداف مهارة االستماع .3
ا  ا من جوانب كما أكضحنا سابقنا ، تعد مهارات االستماع جانبنا مهمن جدن
اغبياة ألهنا اؼبفتاح الرئيسي يف التواصل بُت البشر. من انحية أخرل ، فإف لتعلم
 مهرة االستقامة أىداؼ عامة على النحو التايل:
 معرفة حركؼ العلة الطويلة كالقصَتة كربديد الفركؽ‌( أ)
 دييز بُت األصوات اؼبتجاكرة يف النطق‌( ب)
بلفات الصوتية ذات اؼبعٌت عندحيدد األصوات العربية كدييزىا عن االخت‌( ت)
 استخدامها يف الكبلـ العادم ، كبنطقها الصحيح
 التعرؼ على العبلقة بُت الرموز الصوتية كالرموز اؼبكتوبة‌( ث)
 ظباع كفهم الكلمات يف احملادثة العادية‌( ج)
فهم استخداـ الصيغ اؼبستخدمة يف اللغة العربية لبناء الكلمات يف التعبَتات‌( ح)
 حوؿ معناىا
 يريد اؼبتحدث التعبَت عنو من خبلؿ النغمة العادية كاإليقاع كالنغمة افهم ما‌( خ)
 ٖٖ.استخدـ السياؽ لفهم الكلمات اعبديدة كفهم غرض اؼبتحدث‌( د)
 يرل أضبد فؤاد علياف أف أىداؼ تعلم مهارات االستماع ىي كما يلي:
 قادر على االستماع كاالنتباه كالًتكيز على مادة االستماع.‌( أ)
متابعة اؼبستمع كإتقانو يف بعض األحياف هبدؼ أف يكوف قادران على‌( ب)
 مهارات االستماع.
 قادر على فهم اؼبواد اليت يتم ظباعها من خطاب اؼبستلم بسرعة.‌( ت)
 غرس فبارسات االستماع اليت تتوافق مع قيم اجملتمع كالتعليم اؼبهم.‌( ث)
 غرس جانب اعبماؿ عند االستماع‌( ج)
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اليت يتحدث هبا قادرة على معرفة معٌت اؼبفردات كفقا للكلمات ‌( ح)
 ٖٗ.اؼبتحدث
 أنواع مهارة االستماع .ٗ
 أنواع عديدة من السمع يقـو هبا اإلنساف يف حياتو ، كمنها ما يلي: كاف
 بًتكيز االستماع‌( أ)
ىو االستماع ابنتباه إىل فبارسة اإلنساف يف حياتو يف التعليم كاعبمعيات 
اؼبستمع على اؼبعٌت الرظبية ، كاالستماع إىل احملاضرات ، كيف ىذا النوع يركز 
، كيفهمو بدقة كتركيز ، كال يستطيع أحد االستغناء عن ىذا النوع يف 
 حياتو.
 االستماع خارج الًتكيز‌( ب)
أك ما يسمى االستماع اؽبامشي غَت اؼبؤثر ، كىذا ىو نوع االستماع اؼبنتشر 
يف اغبياة ، مثل االستماع إىل الراديو أك التلفزيوف. ىذا النوع ، إذا كنت 
ب يف تغيَت القائمة ، ديكنك تغيَت القائمة اؼبستخدمة ىوس اؼبثليُت ،ترغ
كضبلة توليد ك مثَتة ، كإذا كنت تريد القياـ بذلك ، فإف تغيَته. ضياء 
 بركاات.
 لبعضكم البعض االستماع‌( ت)
ىذا يسمح لؤلشخاص ابؼبشاركة يف اؼبناقشات حوؿ موضوع معُت ،
كيتحدث إىل اآلخر كاآلخر ، كجييب أحدىم يتحدث كيستمع إىل الباقي ، 
 على أسئلة اؼبستمع كاؼبتحدث أثناء ؿبادثة أك مناقشة ، كيوضحوهنا.
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 االستماع بشكل ربليلي‌( ث)
كىذا يتطلب خربة اؼبستمع السابقة يف إمبلء اػبطاابت اليت ظبعها اؼبستمع 
يف ىذه التجربة ، فيفكر اؼبستمع فيما يسمعو من اؼبتحدث ، كما يسمعو
تعارض مع ذبربتو الشخصية. األمر ـبتلف عن ذلك. مث حيلل اؼبستمع قد ي
 ما ظبعو كما ظبعو.
 بشكل نقدم االستماع‌( ح)
كىذا النوع يعتمد على النوع السابق ، ألف اؼبستمع يستطيع ربليل ما
يسمعو ، كىو كاٍؼ كليس نقداين ، كديكنو أف ينتقد ما يشعر بو بعد التحليل 
ما يسمعو ابلتحدث كالتعبَت عن اآلراء. كما قلنا ، كالذم يقـو على مناقشة 
، جيب ربط ىذا النوع من الكبلـ العرضي ابلتجارب السابقة كجيب أف يركز 
 على الكبلـ السريع كاليقظ.
 االستماع إىل اؼبعلومات‌( ح)
ىذا النوع لو غرض ؿبدد ، مثل اكتساب اؼبعرفة أك اغبصوؿ على معلومات 
فصل تعليمي ، أك االستماع إىل األخبار يف ، أك االستماع إىل شخصية يف 
غرفة الراديو أك التلفزيوف. حيتاج ىذا الصنف إىل الًتكيز كاالىتماـ كاالىتماـ
 ٖ٘الستيعاب أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات.
الطبلب وفحيث يستمع بًتكيزاالستماع  تطبيق مهارة، بحثالا يف ىذ
 .اؼبعٌت ، كيفهموهنا بدقة كتركيزلًتكيز على اب درسةاؼبواد اليت قدمها اؼب
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 كالمال ةمهار تعرف :  الرابعفصل ‌.د 
 تعريف مهارة الكالم .ٔ
ىي القدرة على استخداـ لغة معقدة. ترتبط ىذه اؼبهارة بنطق  مهارة الكبلـ
األفكار كاؼبشاعر ابلكلمات كاعبمل الصحيحة كالصحيحة. لذا ، فإف إتقاف 
يهتم دبشكلة األفكار أك األفكار حوؿ ما جيب قولو كيرتبط أيضنا ابلقدرة  الكبلـ
 الكبلـعلى قوؿ ما مت التفكَت فيو كالشعور بو ابللغة الصحيحة. ترتبط إتقاف 
ارتباطنا كثيقنا بقدرة األنظمة اؼبعجمية كالقواعدية كالداللية كالصوتية. تتطلب كل
كاعبمل اليت تتناسب مع اؼبوقف اؼبطلوب ىذه القدرات قدرنا معيننا من الكلمات 
 ٖٙكالذم يتطلب الكثَت من فبارسة الكبلـ كترتيب الكبلـ أك التعبَتات.
الكبلـ ىي عملية توصيل الرسائل من اؼبصدر إىل  رةمن انحية أخرل ، مها
اؼبستلم عرب الوسائط اللغوية. ىذه اؼبهارة ىي شبرة مهارات االستماع اليت تتكرر
ابستمرار كتقليدىا. يف البداية ىي عملية االستماع كالتكرار كتقليد اؼبتحدثُت 
األطفاؿ الذين اآلخرين ، كما يراه ، كأخَتنا مهارات التحدث. ؽبذا السبب ، فإف 
كلدكا كنشأكا كسط متحدثُت ابلعربية سيتحدثوف اللغة العربية بطبلقة. على الرغم 
من أف الطفل ليس على دراية ابلقراءة كالكتابة. حيدث ىذا ألنو يف كل مرة يسمع
 ٖٚ.فيها الناس من حولو يتواصلوف هبذه اللغة ، دبا يف ذلك نفسو
عليم اللغة العربية ، ألف ىذه اؼبهارات ىي أىم اؼبهارات يف ت الكبلـمهارات 
من أشخاص  الكبلـىي اؼبهارات اليت جيب على الطبلب تعلمها ، كأتيت مهارات 
ىي مهارات منتجة تنتج أك تنقل األخبار الكبلـيتحدثوف لغات أجنبية. مهارات 
لتحقيق ىذا اؽبدؼ ، يستطيع الطبلب التحدث  ٖٛالسارة لآلخرين بصوت اللغة.
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األجنبية بشكل صحيح أبلسنتهم. مثل الطفل الذم يتعلم الكبلـ ، ابللغات 
 ٜٖ.سوؼ يسمع الطفل الصوت مث يتبعو
 أمهية مهارة الكالم .2
ا من األنشطة اؼبتعلقة ابللغة لكل من البالغُت  الكبلـيعد  مهمنا جدن
كاألطفاؿ. ديكن لؤلشخاص الذين يتحدثوف كثَتنا بدالن من الكتابة يف حياهتم ، 
مهم يف اغبياة ألف هللا  كالكبلـكجزء مهم من فبارسة اللغة كاستخدامها.   كبلـال
ينتقل من مشاعر اؼبرء كأفكاره إىل  ٓٗلكبلـخلق البشر ككائنات اجتماعية ، كا
اعبميع مع بعضهم  تكلمي، اآلخرين داخل اجملاؿ االجتماعي من أجل االستمرارية
 .البعض لتلبية احتياجاهتم
 النحو التايل:أمهية التحدث على 
الكبلـ ىو الفهم قبل أف يبدأ اؼبرء ابلكتابة ، كما يتكلم اإلنساف قبل ‌( أ)
 الكتابة ، كابلتايل فإف الكبلـ ىو خادـ الكتابة
ىي سبرين للتعبَت عن الذات كأفكار الفرد ابإلضافة إىل سبرين الكبلـفبارسة ‌( ب)
 ؼبواجهة اآلخرين
اش كالرأم كاإلقناع. ال ديكن أف اغبرية يف ىذا الوقت ىي حرية التعبَت كالنق‌( ت)
يتمتع اإلنساف حبرية التعبَت كالنقاش كالرأم كاإلقناع إال ابلتدريب على 
 اغبديث الذايت
، يتحقق التواصل مع شخص ما كديكن أف حيدث بشكل  الكبلـمن خبلؿ ‌( ث)
 مريح
 ديكن للكبلـ أف يدرؾ الشخص من كل ؽبجة كجنس كثقافة لديهم‌( ج)
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 التفاىم بُت اؼبتكلم كاؼبتلقيالكبلـ كسيلة لئلقناع ك ‌( ح)
 ٔٗالكبلـ كسيلة لؤلفراد للتخفيف فبا يعاين منو الشخص.‌( خ)
 
 أىداف مهارة الكالم .3
قاؿ رشدم أضبد طعيمة إف ىناؾ عدة أىداؼ ؼبهرة كبلـ أثناء التعلم منها
 ما يلي:
ديكنو تبادؿ األفكار ، خاصة أثناء اؼبناقشات أك التحدث مع زمبلئو ‌( أ)
 الطبلب كاؼبعلمُت
 اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح ‌( ب)
 ٕٗ.ديكن تكييف األسلوب اللغوم مع اللهجة كاعبنس كالثقافة‌( ت)
بشكل عاـ ، فإف تعلم مهارات التحدث يف بيئة مدرسية ، كخاصة يف تعلم
 اللغة العربية ، لو أىداؼ ، كىي:
 قادرة على التحدث ابللغة العربية‌( أ)
 اء اؼبختلفةأف يكوف قادران على قوؿ نفس الكلمات أك األظب‌( ب)
 أف يكوف قادران على التمييز بُت الطوؿ القصَت للكلمة اليت تتم قراءهتا‌( ت)
 ديكن أف ينقل أفكاره ابستخداـ أساسيات القواعد‌( ث)
ديكن استخداـ القواعد العربية ، كىي إشارة اؼبذكر ، كعبلمة اؼبؤنث ، ‌( ج)
كعبلمة النداء ، كعبلمة الظرؼ ، كعبلمة الفعل ، كعبلمة اؼبوضوع ، 
 كعبلمة الكائن ، كما شابو ذلك اؼبتعلقة ابلوقت
 يستطيع التحدث بلغة لغوية تتعلق ابلعمر كاؼبكانة‌( ح)
 ديكن البحث كدراسة الكتب العربية‌( خ)
 ديكن نطق كلمات كاضحة كمفهومة‌( د)
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 ٖٗديكن أف يفكر ابللغة العربية كيتحدث العربية بسرعة يف أم موقف.‌( ذ)
 
 أنواع مهارة الكالم .4
 رئيسيُت مها:ينقسم كبلـ إىل قسمُت 
 كبلـ كظيفي‌( أ)
يؤدم ىذا النوع من الكبلـ إىل أنشطة يف اغبياة اليومية للفرد بُت 
بعضهم البعض ، كاؽبدؼ ىو تنظيم كتلبية احتياجاهتم مثل: اؼبعرفة 
كاحملاداثت كاؼبناقشات كاالجتماعات كالشراء كالبيع كاػبطب كاػبطب 
ـ الوظيفي ال غٌت عنو يف السياسية كاالجتماعية كاحملاداثت الشخصية. الكبل
حياة اإلنساف ، ال ديكن أف تستمر اغبياة بدكف التحدث ألف التحدث ىو 
كسيلة لتلبية اؼبطالب اؼبادية كاالجتماعية كديارس بشكل طبيعي يف اغبياة 
اليومية ، كال يتطلب أساليب خاصة مثل التحدث يف السوؽ كاؼبدرسة 
ماعي. ىذه أيضنا إحدل طرؽ كاؼبنزؿ كحىت على كسائل التواصل االجت
التدريس الصحيحة كالفعالة. ألنو يتم تكرارىا على مدل فًتة طويلة من 
 الزمن كبشكل مستمر.
 الكبلـ اإلبداعي ‌( ب)
اؼبقصود ابلكبلـ اإلبداعي ىو الكبلـ الذم يُظهر اؼبشاعر كيعرب عن 
العواطف كالغموض الذايت ، كيعرؼ اؼبشاعر اؼبختلفة بعبارات مفّصلة 
ا لغواين ككبواين ،  كحسن الكبلـ تُلفظ بطبلقة ، حيث يكوف النطق صحيحن
حبيث يتم قبولو. من قبل اآلخرين بطريقة جذابة كجذابة قادرة على نقل 
األدب ، كابلتايل جلب اؼبستمع أك القارئ إىل الطبيعة العاطفية للمتحدث. 
 حبيث يشعر اؼبستمع أك القارئ ككأنو يستطيع العيش معو ، متحمسنا
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دبشاعره ، كيشعر دبا يشعر بو. اػبطاب اإلبداعي مثل: اغبديث عن صباؿ 
الطبيعة ، أك اؼبشاعر العاطفية ، أك اؼبشاعر الشعرية ، أك نشر القصص ، أك 
 اغبديث عن حب الوطن.
ىذا النوع ضركرم أيضنا يف اغبياة ، ألنو من خبلؿ ىذه الطريقة ديكن 
اثرة اؼبشاعر كربريك العواطف يف أف يؤثر على اغبياة العامة من خبلؿ إ
اذباىات معينة ، كاألسلوب األديب ىو أحد خصائصو ، كيثَت األحاسيس ، 
كيثَت اؼبشاعر ، كعدد الكلمات اليت ؽبا معجزات يف النفس البشرية . جيب
أال يغيب عن األذىاف أف كبلـ نوعي التعبَتات الوظيفية كاإلبداعية ليسا 
عن بعضهما البعض ، لكن ديكن طرحهما ، ألف  منفصلُت سبامنا كمتميزين 
كل موضع تعبَتم ىو موضع تعبَت كظيفي ، كاإلبداع ظبة متأصلة يف التعبَت 
 الوظيفي يف جوانب ـبتلفة.
ضركرية لكل  -كما نقوؿ   -كلمات التعبَت الوظيفي كاإلبداعي 
ة إنساف يف اجملتمع اغبديث. يليب التعبَت الوظيفي احتياجات الفرد اؼبادي
كاالجتماعية ، كيسمح لو التعبَت اإلبداعي ابلتأثَت على اغبياة العامة أبفكاره 
 ٗٗكشخصيتو.
 
طلب الطبلب تيث حبالكبلـ اإلبداعي  تطبيق مهارة، بحثالا يف ىذ
اؼبشاعر كيعرب عن العواطف كالغموض الذايت، كيعرؼ اؼبشاعر إظهار 
بطبلقة، حيث يكوف النطق اؼبختلفة بعبارات مفّصلة كحسن الكبلـ تُلفظ 
ا لغواين ككبواين ، حبيث يتم قبولو. من قبل اآلخرين بطريقة جذابة  صحيحن
كجذابة قادرة على نقل األدب ، كابلتايل جلب اؼبستمع أك القارئ إىل 
 .الطبيعة العاطفية للمتحدث
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لبناء كربليل أحباثهم. يشَت طريقة البحث ىي طريقة أك تقنية يستخدمها الباحثوف 
  ٘ٗأسلوب البحث إىل السلوؾ كاألدكات اؼبستخدمة يف اختيار كبناء أسلوب البحث ،
كما جيب على الباحث ربديد مصدر اغبقائق اؼبقصود ، يف ىذه الدراسة األساليب اليت
 يستخدمها الباحثوف على النحو التايل:
 نوع البحث‌.أ 
ة الكمي الطريقةجزأين ، كمها  كما نعلم أف طريقة البحث تنقسم إىل
(Kuantitatif) يفيةالك ك الطريقة (Kualitatif)،  ىو ةالبحث الكمي الطريقةفإف
أحد أنواع البحث اليت تكوف مواصفاهتا منهجية كـبططة كمنّظمة بشكل كاضح من 
ىو  ةالبحث الكمي الطريقةالبداية إىل إجراء تصميم البحث. ينص تعريف آخر على أف 
البحث الذم يتطلب الكثَت من استخداـ األرقاـ بدءنا من صبع البياانت كتفسَت  الطريقة
البياانت كظهور النتائج. كابؼبثل ، من مرحلة خاسبة البحث ، سيكوف من األفضل أف
يفية البحث الك الطريقةتكوف مصحوبة بصورة جدكؿ بيانية أك عرض آخر. يف حُت أف 
الفهم اؼبتعمق عبوانب اؼبشكلة بدالن من النظر يف اؼبشكلة البحث تؤكد على  الطريقةىي 
 ٙٗللبحث التعميم ، تستخدـ ىذه الطريقة تقنيات ربليل متعمقة.
للحصوؿ على ةالبحث الكمي بطريقة، استخدـ الباحثوف  ا البحثيف ىذك 
عرب اإلنًتنت ل SoundCloudكسيلة التعليم بياانت حوؿ فعالية استخداـ إحدل 
 ٕمهاريت االستماع كالكبلـ لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية لًتقية 
 .غرسيك
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 فروض البحث .ب 
ىي إجابة مؤقتة ؼبشكلة مفًتضة ألهنا ال تزاؿ تتطلب إثبااتن على  البحث  الفرضية
حقيقتها. رباكؿ الفرضيات العلمية التعبَت عن إجاابت مؤقتة للمشكلة اؼبراد دراستها.
ىناؾ نوعاف من فرضيات البحث ،  ٚٗتسمى الفرضيات اليت مت التحقق منها ابلنظرايت.
   (.H0) الصفرية( كفرضية Ha) البدليةكمها فرضية 
 (Ha) البدليةفرضية  .ٔ
" كاؼبتغَتVariabel xىذه عبلقة بُت اؼبتغَت األكيل " البدليةُتظهر فرضية  
". كالفرضية اليت تدعم استبداؿ ىذا البحث ىي Variabel yاؼبرتبط بو "
كالكبلـ لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة  كبلـكيفية مهارات االستماع كال
كسيلة بعد تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت ابستخداـ  غرسيك ٕالثانوية اغبكومية 
 .SoundCloud التعليم
 ( H0) الصفريةفرضية  .ٕ
كيف الوقت نفسو ، تشَت الفرضية الصفرية إىل عدـ كجود عبلقة بُت اؼبتغَت  
". توضح ىذه Variabel y" كاؼبتغَت اؼبرتبط بو "Variabel xاألكيل "
الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانويةلطبلب الفرضية كيفية مهارات االستماع 
 كسيلة التعليمقبل تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت ابستخداـ  غرسيك ٕاغبكومية 
SoundCloud .ٛٗبشكل فعاؿ 
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 رلتمع البحث وعينتو .ج 
 رلتمع البحث .1
منطقة تعميم تتكوف من أشياء  يؾبتمع البحث ى (،ٕٔٔٓسوغياان )كفقنا لػ
أك مواضيع ؽبا صفات كخصائص معينة يتم ربديدىا من خبلؿ البحث لدراستها 
كمن مث استخبلص النتائج. ؾبتمع البحث يعٍت أيضنا صبيع األفراد الذين ديثلوف 
مصدرنا ألخذ العينات. كاليت تتكوف من كائنات أك مواضيع ؽبا صفات كخصائص 
ك ٜٗالباحث للدراسة كاالستنتاجات اؼبراد استخبلصها.معينة سبق أف حددىا 
لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية ىم  ا البحثتمع البحث يف ىذاجمل
 طالبنا تقريبنا. ٖٓٙإبصبايل  غرسيك ٕاغبكومية 
 عينة البحث .د 
تمع اجمل، تعد العينة جزءنا من موضوع أك كائن ديثل  (ٕٙٓٓفابوندك )كفقنا لػ
إذا كاف  ٓ٘تمع البحث.اجملالبحث. جيب أف يتم أخذ العينات كفقنا لنوعية كخصائص 
الدراسة أكثر من مائة شخص أك طالب ، فيمكن أخذ العينة من خبلؿ   تمعاجملعدد 
تمع البحث. أما إذا  اجملٝ من ٕ٘-ٝ ٕٓٝ من عينة البحث أك ٘ٔ -ٝ ٓٔعينة من 
شخص أك طالب ، فإف العينة اؼبستخدمة ىي  تمع البحث أقل من مائةاجملكاف عدد 
 ٔ٘صبيع األشخاص أك الطبلب.
 االحتمالية ك العيناتمها  عينة البحث قسمُتيف األساس، ديكن ذبميع تقنية 
أسلوب أخذ العينات الذم يوفر فرصنا  والعينات االحتمالية ى العينات غَت االحتمالية.
متساكية لكل فرد من السكاف ليتم اختياره كعضو يف العينة، كتتكوف ىذه العينة من 
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عينات عشوائية طبقية غَت متناسبة ك عينات عشوائية طبقية  عينات عشوائية بسيطة ك
يوفر فرصنا ال الذم  أسلوب يالعينات غَت االحتمالية ى . أماعناقيد جانبية متناسبة ك
متساكية لكل فرد من السكاف ليتم اختياره كعينة. تتكوف ىذه العينة من عينات منهجي 
عينات ىادفة، ك عينات مشبعة، ك عينات  ك عينات عرضية ك عينات من اغبصص ك
 ٕ٘من كرات الثلج.
 اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي أخذ العينات اؽبادفةالعينة  طريقةفإف  
(Purposive Sampling )ابحث لديو عينات يستخدـ ألفال أخذ طريقة يعٌت
ابحث يرل أف  ابلفعل اعتبارات معينة يف أخذ العينة. سبب استخداـ ىذه العينة ىو
ا من كل  فصبلن من الصف العاشر يبدك مناسبنا ليكوف عينة البحث نظرنا لوجود  ٕٔكاحدن
.يف ىذا الفصل مثل التجارب ، كعينة البحث يف ىذه متنوةالعديد من الطبلب بقدرات 
ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية ٙبقسم الطبيعة الدراسة أجريت على طبلب الصف العاشر 
 طالبنا. ٖٙ، كبلغ عدد عينات البحث يف ىذا الفصل غرسيك
 طريقة مجع البياانت .ه 
األنشطة  يف ىذا البحث ، ىناؾ حاجة إىل بياانت صحيحة كموثوقة ، فيما يلي
 : اؼبنفذة عبمع بياانت البحث البلزمة
 ادلالحظة .1
طريقة اؼببلحظة ىي تقنية عبمع البياانت تتطلب من الباحثُت الذىاب إىل 
اؼبيداف ؼببلحظة األشياء اؼبتعلقة ابستخراج بياانت سلوؾ اؼبوضوع الواسع ، 
استها كالتقاط أنواع ـبتلفة من التفاعبلت ، كاستكشاؼ اؼبوضوعات اؼبراد در 
بشكل مفتوح. غالبنا ما تستخدـ اؼبراقبة كوسيلة مساعدة يف التشخيص يف 
كما يف ىذه الدراسة ، استخدمت أيضنا طريقة اؼببلحظة عبمع البياانت   ٖ٘البحث.
                                                            






































يف التعلم عرب  SoundCloud يلة التعليمكاؼبعلومات حوؿ فعالية استخداـ كس
بقسم الطبيعة ب الصف العاشر طبلل كبلـاالستماع كال ىاإلنًتنت لتقية مهارات
من خبلؿ مراقبة الطبلب أثناء تعلم اللغة غرسيك ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية ٙ
 العربية.
ديكن أف  الذم ، حصلت الباحثة على عدة أشياء مهمةةبعد إجراء اؼببلحظ
كحملة عامة عن عملية  ، دبا يف ذلك كصف عاـ للمدرسةتدعم تقدـ ىذا البحث
خاصة يف تعلم اللغة العربية ككصف كيفية اؼبعلمُت التعلم يف اؼبدارس أثناء الوابء
 كاألساليب يف عملية التعلم. لتطبيق الوسائ
 ادلقابلة .2
اؼبقابلة ىي كاحدة من عدة تقنيات عبمع اؼبعلومات أك البياانت ، اؼبقابلة 
اشر أك غَت مباشر من أجل اغبصوؿ على ىي ؿبادثة بُت احملاكر كاؼبصدر بشكل مب
اؼبعلومات. ديكن أيضنا تعريف اؼبقابلة على أهنا عملية سؤاؿ كجواب بُت السائل 
ايف ىذ ٗ٘كاجمليب من أجل اكتساب اؼبعرفة حوؿ اؼبشكلة أك اؼبوقف اؼبعٍت.
، مت إجراء أسلوب اؼبقابلة للحصوؿ على بياانت حوؿ أداء الطبلب البحث
لمُت ، ككيف كانت مهارات اللغة العربية لدل الطبلب ، ككيف مت كاؼبدارس كاؼبع
 يعٍتتنفيذ عملية التدريس كالتعلم كما إىل ذلك. األطراؼ اليت سبت مقابلتهم 
ابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة طبلب الصف العاشر لمدرسي اللغة العربية 
 .غرسيك ٕاغبكومية 
للحصوؿ إجاابت للعديد من األشياء اليت مل يتم  اؼبقابلة ةالباحث تءاإجر 
التعلم  يلة، من بينها فعالية استخداـ كسةاؼببلحظ عناغبصوؿ 
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SoundCloud  لكبلـاالستماع كا مهارايت لًتقيةيف التعلم عرب اإلنًتنت 
 اإلجابة. حثةالبا ت. بعد إجراء اؼبقاببلت، كجدللطبلب
 الواثئق .3
ياانت البحث فيما يتعلق ابألشياء أك طريقة التوثيق ىي تقنية عبمع ب
اؼبتغَتات يف شكل مبلحظات ، نصوص ، كتب ، رسائل ، صحف ، ؾببلت ، 
نقوش ، ؿباضر اجتماعات ، نصوص قيمة ، جداكؿ أعماؿ ، كما إىل ذلك. 
مقارنة ابلطرؽ األخرل ، فإف التوثيق ليس هبذه الصعوبة دبعٌت أنو إذا كاف ىناؾ 
ت ال يزاؿ أك مل يتغَت. طريقة التوثيق ىي مصدر بياانت خطأ ، فإف مصدر البياان
 ٘٘على شكل كائنات غَت حية حبيث ليس من السهل تغيَتىا أك نقلها بسهولة.
استخدـ الباحثوف ىذه الطريقة ؼبعرفة معلومات عن اتريخ اؼبدرسة ، كحالة اؼبعلمُت 
 استخداـكالطبلب ، كالعملية اعبارية لتعلم اللغة العربية ، كخاصة كيفية فعالية 
االستماع  ىمهارات لتقيةيف التعلم عرب اإلنًتنت  SoundCloudم يالتعل سيلةك 
ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية ٙالطبيعة بقسم لطبلب الصف العاشر  كبلـكال
 .غرسيك
معلومات اؼبدرسة العامة كأنشطة  ثة يعٍتنتجها الباحتتتضمن الواثئق اليت 
ابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة الصف العاشر  تعلم الطبلب كنتائج تعلم الطبلب
 .غرسيك ٕاغبكومية 
 االختبار .4
بشكل عاـ ، يتم تعريف االختبار على أنو أداة تستخدـ لقياس اؼبعرفة أك 
إتقاف الكائن لقياس ؾبموعة معينة من احملتول كاؼبواد. ديكن أيضنا تفسَت االختبار
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌ 55
Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya (Jakarta : Kencana Prenada 
Media Group 2013) hlm. 100-101‌
 


































على أنو أداة قياس ؽبا معيار موضوعي ، حبيث ديكن استخدامها على نطاؽ كاسع 
استخدمت  ٙ٘النفسية لفرد تينغو. ، كديكن استخدامها لقياس أك مقارنة اغبالة
الدراسة طرؽ االختبار القبلي كالبعدم ، كمت إجراء االختبار التمهيدم نفسو قبل
تطبيق الوسائط اليت قصدىا الباحثوف ، ككاف الغرض من إجراء االختبار التمهيدم 
ىو معرفة قدرات الطبلب األساسية فيما يتعلق ابلتعلم اعبيد كيف الوقت نفسو ، مت 
بعد تطبيق الوسائط اليت قصدىا الباحث. الغرض من إجراء االختبار البلحق 
إجراء االختبار البلحق ىو معرفة ما إذا كانت كسائل اإلعبلـ اليت يقصدىا
الباحث فعالة يف تعلم اللغة العربية اليت حدثت. مث تتم مقارنة نتائج االختبار 
 البلحق بنتائج االختبار التمهيدم ؼبعرفة قدرات الطبلب.
ب من ختبار، حصلت الباحثة على نتائج اختبار الطبلبعد إجراء اال
تعزيزك . الطبلب مهارةستنتاج ال ةىناؾ ديكن للباحثك  االختبارين القبلي كالبعدم.
م يالتعل سيلةك  استخداـفعالية  فيما يتعلق ابلفعالية ةنتائج اؼبقاببل
SoundCloud  كبلـاالستماع كال ىمهارات لتقيةيف التعلم عرب اإلنًتنت 
 .غرسيك ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية ٙبقسم الطبيعة لطبلب الصف العاشر 
 بنود البحث .و 
البحث ىو آلة أك أداة يستخدمها الباحثوف للحصوؿ على اغبقائق العلمية  بنود
يف ىذه الدراسة ، استخدـ الباحثوف ٚ٘كصبيع اؼبعلومات اليت تدعم عملية البحث.
 : العناصر التالية
: ىي أداة تستخدـ لتسهيل اإلببلغ عن اؼببلحظات على سلوؾ  كرقة اؼببلحظة .ٔ
استخدمت الباحثة كرقة اؼببلحظة ؼبعرفة حالة اؼبدرسة ككيف  ٛ٘عينة البحث.
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌ 56
Djalii & Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan (Jakarta : PT Grasindo 2017) 
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Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta ,2006) 
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جرت عملية تعلم اللغة العربية ، كاصطحبت الباحثة فصل اللغة العربية األستاذ نور 
 اؽبداية للتعرؼ عن كثب على كيفية حدكث التعلم.
: ىي أداة عبمع اؼبعلومات من خبلؿ التواصل اؼبباشر مع اؼبستجيبُت ةكرقة اؼبقابل .ٕ
، ربتوم كرقة اؼبقابلة على عدد من األسئلة اليت طرحها اؼبستفىت أك كاجهها من 
استخدـ الباحثوف أكراؽ اؼبقاببلت  ٜ٘خبلؿ طرح أسئلة احملاكر على اؼبستفىت.
ثوف مقاببلت مع اؼبدير ، ؼبعرفة صبيع اؼبعلومات حوؿ اؼبدرسة ، كأجرل الباح
كقسم إدارة اؼبدرسة للعثور على معلومات حوؿ اتريخ اؼبدرسة ، كعدد اؼبعلمُت ،
كأرقاـ الطبلب كغَتىا. أجرل الباحثوف أيضنا مقاببلت مع العديد من مدرسي 
غرسيك للعثور على معلومات  ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية اؼبدرسة  اللغة العربية يف
 الطبلب. كبلـاالستماع كال ىحوؿ مهارات
: يستخدـ الباحثوف التوثيق اإللكًتكين من خبلؿ التقاط الصور كتسجيل  التوثيق .ٖ
كافة البياانت كاؼبعلومات اػباصة ابؼبدرسة. كثق الباحثوف حالة تعلم اللغة العربية 
كوسيلة  SoundCloudللطالب كنتائج اختبارات الطبلب ، قبل كبعد تنفيذ 
لطبلب الصف  كبلـاالستماع كال ىمهارات قيةعلم عرب اإلنًتنت لًت تعليم يف الت
غرسيك. يستخدـ الباحثوف أيضنا التوثيق ٕالعاشر ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
اؼبكتوب عندما يكوف من الضركرم تسجيل األشياء اؼبهمة اليت يتم اغبصوؿ عليها 
 أثناء عملية البحث.
اؼبعرفة كاؼبهارة لتحديد نتائج تعلم الطبلب ، االختبار: استخدـ الباحث اختبار  .ٗ
الذم SoundCloudكخاصة اختبار االستماع الصويت العريب من خبلؿ 
أجاب بعد ذلك على عدة أسئلة خبصوص اؼبادة اليت مت ظباعها ، كمت إجراء 
                                                                                                                                                                  
‌ترجم‌من‌:‌ 58
Abdul Hamid, Pentusunan Tes Tertulis (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia 2019) hlm.15 
‌ترجم‌من‌:‌ 59
Ajat Rukajat, Penelitian Tindakakan Kelas (Sleman : CV Budi Utama 2018) hlm. 49 
 


































لطبلب الصف العاشر ابؼبدرسة الثانوية  كبلـاالستماع كال ىمهارات قيةاالختبار لًت 
 غرسيك. ٕ اغبكومية
 حتليل البياانت .ز 
( ، فإف معٌت ربليل البياانت ىو عملية تفصيلية رظبينا عن ٜ٘ٚٔكفقنا لتايلور )
اعبهود اؼببذكلة للعثور على اؼبوضوعات كصياغة الفرضيات على النحو اؼبقًتح ككمحاكلة 
نشاط لتقدًن اؼبساعدة كاؼبوضوعات للفرضية. ديكن أيضنا تفسَت ربليل البياانت على أنو 
يتم تنفيذه لتحويل البياانت من نتائج البحث إىل معلومات ديكن استخدامها الحقنا 
يف ىذه الدراسة قدـ الباحث حقائق كمية تعٍت اغبقائق من  ٓٙالستخبلص النتائج.
 األرقاـ إحصائيان ، بينما الرموز اؼبستخدمة ىي:
 رمز اؼبأكية  .ٔ
 كسيلة التعليمطبيق ( لتحليل البياانت حوؿ فعالية تP)رمز اؼبأكية 
SoundCloud  لطبلب  كبلـاالستماع كال ىمهارات قيةعرب اإلنًتنت لًت
كاليت ديكن للباحثُت من غرسيك ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية الصف العاشر 
 : استخداـ الصيغة التالية ،خبلؿ طريقة االستبياف
  
   
  
 
          
 
 البيان :
=  P النسبة اؼبأكية 
=  F تكرار اإلجابة 
= N  ٔٙعدد اؼبستجبُت 
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Anas Sudijono “Pengantar Statistik Pendidikan”, (Jakarta : PT Raja Garindo Persada, 2003), 
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ي، اجملموعة كربقيق اإسفًتاض العلم أما التفسَت كالتعيُت يف ربليل البياانت
 ٕٙ: دمو سوىرسيمي أريوكنطا فيما يليالباحثة اؼبقدارة الذم ق فتستعمل
 (ٔ.ٖاللوحة )
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد ٔٛ-ٓٓٔ ٔ
 مقبوؿ ٔٙ-ٓٛ ٕ
 انقص ٓٗ-ٓٙ ٖ
 قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 
 رمز القارنة .ٕ
للحصوؿ على  "t-Test"الذم يسمى أيضنا  قارنةيستخدـ الباحثوف رمز ال
عرب اإلنًتنت  SoundCloud كسيلة التعليمفكرة عن مقارنة فعالية تطبيق 
ابؼبدرسة الثانوية لطبلب الصف العاشر من كبلـ االستماع كال ىمهارات قيةلًت 
 : ، كإليك الصيغةغرسيك ٕاغبكومية 
 
    
   
    
  
 البيان :
 اؼبقارنة          =
  كاغبصوؿ yكمن متغَت    ( من متغَت  Meanؼبتوسطة )ا     =
 على الصيغة :   




 yكمن متغَت  xعدد ـبتلفة من متغَت   =  ∑
                                                            
‌ترجم‌من‌:‌ 62
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 319‌
 


































 صبلة البياانت =  
 
 كاغبصوؿy  كمن متغَتx   االكبراؼ اؼبعيارم من متغَت      =
 : على الصيغة    









 ٖٙاالكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلة كاغبصوؿ على الصيغة =    
 
      
   







                                                            
( لًتقية مهارة القراءة ك الكتابة know-want to know-learnedؿ)-ك-فعالية تطبيق طريقة "ؾ"  نفس اؼبراجع،‌ 63
‌ ٕٚ -ٕٛص  ، لطبلب الصف السابع دبدرسة اؼبتوسطة االسبلمية اغبكومية سيدكارجوا
 




































اإلسبلمية حيتوم ىذا الباب على فصلُت يعٍت الفصل األكؿ عن اؼبدرسة الثانوية 
 غرسيك ك فصل الثاين عن عرض البياانت كربليلها. ٕاغبكومية 
  غرسيك 2احلكومية  األسالمية الثانويةالفصل األول : حملة عامة عن ادلدرسة  .ٔ
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةىوية ادلدرسة  .أ 
 غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةاؼبدرسة :    اسم اؼبدرسة
 ٕٕٖٖٓٓٓ٘٘ٔٔٔ:    اؼبدرسةرقم 
 ٕٚٛٔٓٛ٘ٓ:  رقم اؼبدرسة الوطنية الرئيسية
 ٚ: الشارع متاتو رقم     العنواف
 : بنجياغ    القرية
 : غرسيك    اؼبدينة
 : جاكل الشرقية    الوالية
 ٜٜٚٔ:    اتريخ إقامتها
 ٕٖٜٜٖٗٙٚٔٓ:    رقم اؽباتف
 : أ   شهادة اؼبدرسة
 اغباج ظبَتم اؼباجستَت: الدكتور    رئيسة اؼبدرسة
 ٗٙٙالعلـو رقم  قسم: صف العاشرة    فصل البحث
 
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةاتريخ أتسيس مدرسة  .ب 
ىي اؼبدرسة اليت تقع يف  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةاؼبدرسة  
 يف قرية بنجاغ مدينة غرسيك جاكل الشرقية اإلندكنيسية. ٚالشارع مااتتو رقم 
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بدايتها اؼبدرسة الثانوية األىلية  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةاؼبدرسة 
 الثانويةاؼبدرسة  تغَت اب ٜٜٚٔك يف سنة  ”YPIM“اؼبتيمم دبؤسسة 
كمنذ كجودىا يف ”MAN 2 Gresik“ رسيكغ ٕاغبكومية  اإلسبلمية
 الثانويةاؼبدرسة الشارع مااتتو، كانت ىذه اؼبدرسة تطوير جيدا إىل حدما. ك 
 الشهادة )أ(. غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية
 
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةرؤية و بعثة ادلدرسة  .ج 
 (Visi)   غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةرؤية ادلدرسة 
" متفوؽ يف اإلدياف  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةرؤية اؼبدرسة  
ك   (IPTEK)ك تتفوؽ يف العلـو ك التكنولوجيا  (IMTAQ)ك التقول 
 عامل ابلبيئة.
 
 (Misi)  غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةبعثة ادلدرسة 
 كما يلى :  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةبعثة اؼبدرسة  
ربسُت جودة التعليم اؼبوجو إىل اإلجتهاد اإلدياف ك التقول ك الذكاء ك  (ٔ)
 اؼبهارات
إجياد سلوؾ أىل اؼبدرسة يهتم ابإلىًتازم التلوث ك ضباية البيئة من عليها  (ٕ)
 ك احملافظتها
 تطوير كفاءة التبلميذ ابللغة اإلقبليزية ك البحث (ٖ)
 ظيفية ك الصحة كمنشأ التعليم اؼبفرحإجياد بيئة اؼبدرسة الن (ٗ)
 بناء صورة اؼبدرسة كتزامل موثق للمجتمع (٘)
 Adiwiyata٘ٙصنعة بيئة اؼبدرسة الوارفة اؼبدرسة للوصوؿ اؼبدرسة  (ٙ)
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 اذليكل التنظيمي .د 
  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةأما اؽبيكل التنظيمي اؼبدرسة  
 ٙٙكما يلي :
 (ٔ.ٗصورة )
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 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةأحوال ادلدرسني ادلدرسة  .ه 
عاـ  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةاؼبدرسُت اؼبدرسة عدد  
 مدرسا. ٚٙىي  ٕٕٓٓ/ٕٕٔٓالدراسي 
 
 (ٔ.ٗاللوحة )
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةأحوال ادلدرسني ادلدرسة 
 
 ادلدة الدراسية الوظيفة أمساء ادلدرسني الرقم
 - رئيس اؼبدرسة ظبرم ٔ
 البيولوجيا اؼبدرسة نينيك سورية ٕ
 البيولوجيا اؼبدرسة ترم نردية ٖ
 البيولوجيا اؼبدرسة سرم سلستنا ٗ
 البيولوجيا اؼبدرسة نور دايان مولدة ٘
 اللغة اإلقبلزية اؼبدرس سعدم ٙ
 اللغة اإلقبلزية اؼبدرس سكرجي ٚ
 اللغة اإلقبلزية اؼبدرسة دايف فجر كيت ٛ
 الرايضيات اؼبدرس نصَت ٜ
 الرايضيات اؼبدرسة فريدة اغبسنة ٓٔ
 الرايضيات اؼبدرس سيف العريف ٔٔ
 الرايضيات اؼبدرسة ادلنا فريدة النساء ٕٔ
 الرايضيات اؼبدرسة دكم فرمناسرميوين  ٖٔ
 الرايضيات اؼبدرس دمحم صبلحدين ضبيد ٗٔ
 الرايضيات اؼبدرسة اندة صبيعة احملمودة ٘ٔ
 الرايضيات اؼبدرس دمحم فوزم ٙٔ
 


































 اللغة العربية اؼبدرس مسعودين ٚٔ
 اللغة العربية اؼبدرسة نور ىداية ٛٔ
 اللغة العربية اؼبدرس زين العرفُت ٜٔ
 الفزايء اؼبدرس أضبد شيق ٕٓ
 الفزايء اؼبدرس فموجي ٕٔ
 الفزايء اؼبدرسة دينا ترينا سرم ٕٕ
 الفقو اؼبدرس سعيب ٖٕ
 الفقو اؼبدرس دمحم ىرم فرينط ٕٗ
 اترخ الثقايف اإلسبلمية اؼبدرسة اسعدة ٕ٘
اللغة اإلندكنيسية اؼبدرسة امي ضبيدة رانكيت ٕٙ
 اإلندكنيسيةاللغة  اؼبدرس دمحم صاغبُت ٕٚ
 اللغة اإلندكنيسية اؼبدرسة فايت اننك ىداييت ٕٛ
 اللغة اإلندكنيسية اؼبدرسة دمحم بيبيهقي ٜٕ
 اإلقتصادم اؼبدرسة سًتمي ٖٓ
 اإلقتصادم اؼبدرس عبد الرضبن كاحد ٖٔ
 عقيدة أخبلؽ اؼبدرس أضبد حصل متقُت ٕٖ
 عقيدة أخبلؽ اؼبدرسة مرية علفة ٖٖ
 عقيدة أخبلؽ اؼبدرسة ماغا دكسًتية ٖٗ
 تربية بنجاسيبل اؼبدرسة ىداية اؼبعرفة ٖ٘
 تربية بنجاسيبل اؼبدرس كستور ٖٙ
 القرآف حديث اؼبدرسة حسن اؽبداية ٖٚ
 القرآف حديث اؼبدرسة سيت نور فضيلة ٖٛ
 القرآف حديث اؼبدرسة نونوغ فيفا زنيدا ٜٖ
 


































 التاريخ اؼبدرس تقرب ٓٗ
 التاريخ اؼبدرس احينا فاتح آلزربن ٔٗ
 الكمياء اؼبدرس ىدل ٕٗ
 الكمياء اؼبدرسة نور عإشي ساكنة ٖٗ
 الكمياء اؼبدرس فوجاف ٗٗ
 التوجيو االرشادم اؼبدرسة ىرم ايين ٘ٗ
 التوجيو االرشادم اؼبدرسة صحيبة ٙٗ
 اللغة ك األدب األقبليزية اؼبدرس سلمت ىريوان ٚٗ
 األدب األقبليزيةاللغة ك  اؼبدرس أضبد زبيد امرهللا ٛٗ
التوجيو االرشادم اؼبدرسة ركضة الفردكس ٜٗ
 علم الفن ك الثقافة اؼبدرس ازىرم ٓ٘
 علم الفن ك الثقافة اؼبدرس دمحم ىنكي سفرينطو ٔ٘
 علم الفن ك الثقافة اؼبدرسة خَتة عمرة ٕ٘
 اعبغرافية اؼبدرسة سيت حليمة السعادة ٖ٘
 اعبغرافية اؼبدرسة فيتا نور ضبيدة ٗ٘
 اعبغرافية اؼبدرسة سيت نور الفاءدة ٘٘
 اإلجتماعي اؼبدرس سورطنا ٙ٘
 اإلجتماعي اؼبدرسة مرءة الصاغبة ٚ٘
 التوجيو االرشادم اؼبدرسة دايف صفية اغبسنة ٛ٘
 التاريخ اإلندكنيسية اؼبدرس كحيو ادم سفًتا ٜ٘
 التاريخ اإلندكنيسية اؼبدرسة فطرم انغريٍت ٓٙ
 التاريخ اإلندكنيسية اؼبدرس رايف فردكس دمحم ٔٙ
 الرايضة الصحة اؼبدرس مستغفرر اصرار مستعُت ٕٙ
 


































 الرايضة الصحة اؼبدرس ران دكم فرستيا ٖٙ
 الرايضة الصحة اؼبدرس دمحم فطرا رضبادين ٗٙ
 اغبرفة اؼبدرس سفرطا ٘ٙ
 اغبرفة اؼبدرس ادتيا زكي الفرسي ٙٙ
 اغبرفة اؼبدرس حق اؼببُت ٚٙ
 
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةأحوال الطالب ادلدرسة  .و 
ٕٛٓٔ غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةعدد الطبلب اؼبدرسة  
 ٚٙتلميذة. ٚٗٚتلميذا ك  ٕٚٚطبلب، تتكوف من 
 
 (ٕ.ٗاللوحة )
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةأحوال الطالب ادلدرسة 
 اجملموع ادلؤنث ادلذكر الصف الرقم
 ٖٚ٘ ٕٛٙ ٜٛ العاشر ٔ
 ٕٖٛ ٕٗٗ ٗٛ اغبادية عشر ٕ
 ٖٖٗ ٜٖٕ ٗٓٔ اإلثنة عشر ٖ
 1228 747 277 اجملموع
 
 غرسيك 2 احلكومية اإلسالميةالثانوية أحوال الوسائل التعليم ادلدرسة  .ز 
  الثانويةيف اؼبدرسة التعليم كسائل احواؿ عن البياانت الباحثة ـ تقد  




                                                            
‌ٕٕٔٓفرباير  ٕ٘غرسيك يف يـو السبت التاريخ  ٕمدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  TUاؼبقابلة مع األستاذ حبيب يف غرفة ‌ 67
 ٕٕٔٓفرباير  ٕ٘يف يـو السبت التاريخ غرسيك  ٕنتيجة الواثئق دبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ‌ 68
 



































 غرسيك 2 احلكومية اإلسالميةالثانوية أحوال وسائل التعليم ادلدرسة 
 احلال العدد الوسائل التعليم الرقم
 جيد ٔ غرفة رئس اؼبدرسة ٔ
 جيد ٖٓ الفصل ٕ
 جيد ٔ غرفة اؼبعلم ٖ
 جيد ٔ TUغرفة  ٗ
 جيد ٔ غرفة التوجيو االرشادم ٘
 جيد ٔ غرفة انئب الرئيس اؼبدرسة ٙ
 جيد ٔ غرفة اؼبعدات الياضة ٚ
 جيد ٔ اؼبكتبة ٛ
 جيد ٗ اؼبعمل ٜ
 جيد ٔ غرفة اؼبسرح ٓٔ
 جيد ٔ OSISغرفة  ٔٔ
 جيد ٔ غرفة اعبرموز ٕٔ
 جيد ٔ اؼبيداف ٖٔ
 جيد ٔ مكاف اؼبوقف ٗٔ
 جيد ٔ اؼبستودع ٘ٔ
 جيد ٕ اؼبقصف ٙٔ
 جيد ٔ ضباـ اؼبعلم ٚٔ
 جيد ٘ ضباـ التبلميذ ٛٔ
 جيد ٗٔ غرفة البواب ٜٔ
ٕٓ Green House ٔ جيد 
 


































 جيد ٔ جالَتم ٕٔ
 جيد ٔ اؼبطبخ ٕٕ
 جيد ٔ قاعة االجتماع ٖٕ
 جيد ٔ اؼبسجد ٕٗ
 
 كأما كسائل التعليم يف كل فصل فيما يلى :
 السبورة (ٔ)
 العبلمة (ٕ)
 اؼبمحاة السبورة (ٖ)
 اؼبكتب ك الكرسي للمدرس (ٗ)
 اؼبكاتب ك الكراسي للطبلب (٘)





 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةدلدرسة ااألنشطة اليومية يف  .ح 
 (ٗ.ٗاللوحة )
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانويةاألنشطة اليومية يف دلدرسة 
 األنشطة الساعة الرقم
 دخوؿ (06.30)الساعة السادسة ك النصف  ٔ
 خركج (14.30)الساعة  الثانية ك النصف  ٕ
 إسًتاحة األكىل (10.00)الساعة العاشرة سباما  ٖ
 إسًتاحة الثاىن (11.30)الساعة اغبادية عشر ك النصف  ٗ
 
 


































لدعم  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية الثانويةؼبدرسة ااألنشطة اليومية يف كانت 
عملية التعليم ك لتحقيق الرؤية ك البعثة يف اؼبدرسة ك تقرر ىذه األنشطة اليومية لشمولية 
 ٜٙمن حيث العملية التعليم ك العبادات ك العمل أبخبلؽ الكردية.
 
يف فعالية استخدام وسيلة التعليم الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليل  .ٕ
SoundCloud  لطالب  و الكالم االستماع يتلرتقية مهار عرب اإلنرتنت
 غرسيك 2الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 
لطالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية  و الكالم االستماعيت مهار  .أ 
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية
)استاذة نور  اللغة العربية ةدرسدب الباحثةاليت أجراىا  ةاؼبقابل نبناء ع
 ٕابؼبدرسة الثانوية اغبكومية ٙبقسم الطبيعة العاشر  لصفيف ال ىداية(
ك  ٓٚ.ألربعاءا يعٍت يف يـو يف األسبوع ةم اللغة العربية مر يتعلأّف ،  غرسيك
البياانت من  معجب الطبلب كالكبلـ ماعاالست يتمهار شرحت الباحثة عن 
 ك االختبار القبلي كما يلي :نتائج اؼبقابلة 
 
 (٘.ٗاللوحة )
 االستماع مهارة  فةؼبعر  (Pre Test) القبلي االختبار نتائج




 ٛٚ ٛٚ ٛٚ أديندا أفريليا رضبة ٔ
 ٘,ٕٚ ٓٛ ٘ٙ أضبد فطاين ٕ
                                                            
 ٕ٘غرسيك يف يـو السبت التاريخ  ٕدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية رئيس اؼبدرسة ابؼبيف غرفة  سيف العريفاؼبقابلة مع األستاذ ‌ 69
‌ٕٕٔٓفرباير  
71
‌ٕٕٔٓفرباير  ٕ٘السبت التاريخ غرسيك يف يـو  ٕدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية دب ة نور ىدايةاؼبقابلة مع األستاذ‌
 


































 ٛٚ ٛٚ ٛٚ أليفية فوترم حريفة ٖ
 ٘ٚ ٓٚ ٓٛ أنسة الناعمة ٗ
 ٘,ٕٚ ٘ٙ ٓٛ أراي أبغيل أبينتارا أكرب ٘
 ٓٙ ٘ٙ ٘٘ داانر إظباعيل ٙ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ دانيس أراينشة ٚ
 ٘,ٕ٘ ٘٘ ٓ٘ دافيت فراستيا ٛ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ دفيتا ليل ابستياراين ٜ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ دكم صليحة النساء ٓٔ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ دايف فوجي راىايو ٔٔ
 ٓٚ ٓٙ ٓٛ دايف فوسفتا سارم ٕٔ
 ٓٛ ٓٛ ٓٛ إيلسا نور عيٍت ٖٔ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ بودايانفيزاؿ عريف  ٗٔ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ فًتاينغتياس ٘ٔ
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ ىنة فًتية ٙٔ
 ٘,ٚٚ ٓٚ ٘ٛ عستيانة رفيكة ٚٔ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ عيفة اؽبزدية ٛٔ
 ٘ٙ ٓٚ ٓٙ جيهاف فضيلة يزيدان ٜٔ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ خَت النساء جفتا ىفسارم ٕٓ
 ٘,ٔٚ ٛٚ ٘ٙ خَت النساء أككتافيا ٕٔ
 ٘,ٔٚ ٛٚ ٘ٙ ىورية اؼبلة ٕٕ
 ٘,ٔٚ ٛٚ ٘ٙ ليليس نور جهياين ٖٕ
 ٘,ٔٚ ٛٚ ٘ٙ مولدة سلسا مزية ٕٗ
 ٘,ٕٙ ٘ٙ ٓٙ دمحم خَت العافندم ٕ٘
 


































 ٘,ٔٚ ٛٚ ٘ٙ دمحم اثلث فهمي ٕٙ
 ٘,ٚ٘ ٓٙ ٘ٙ دمحم كىيو ىداية ٕٚ
 ٘,ٕٛ ٘ٛ ٓٛ رغيل انال رضبة ٕٛ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ راي رمظاين ٜٕ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ سييت نور أرديلة ٖٓ
 ٘,ٚ٘ ٘٘ ٓٙ كيريتااناي أجيسرم راما  ٖٔ
 ٗٚ ٓٚ ٛٚ تريّوكتا عيفتيتة سوكما ٕٖ
 ٗٚ ٛٚ ٓٚ كيسنو فرابوكك ٖٖ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ زىرة النجول ٖٗ
 
 البياف عن اعبوانب اؼبقركرة :
 : دقة اختيار اؼبفردات  ٔ
 : دقة فهم اؼبعٌت  ٕ
 ٕ :النتيجة   =دقة فهم اؼبعٌت + دقة اختيار اؼبفردات:  صبلة
 
 (ٙ.ٗ)اللوحة 
 من انحية التقدير اؼبأكية (Pre Test)تفصيل النتائج يف االختبار القبلي 
 النسبة ادلأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
  ٜ,٘% ٕ جيد ٔٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٗ,ٕٛ% ٕٛ مقبوؿ ٔٙ-ٓٛ ٕ
 ٚ,ٔٔ% ٗ انقص ٓٗ-ٓٙ ٖ
 ٓ% - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ






































 : الصيغة التالية ىذه اؼبأكية ابستخداـالنسبة عن ؼبعرفة نتيجة 
 
   
  
 
          
 
 البيان :
=  P النسبة اؼبأكية 
=  F تكرار اإلجابة 
= N عدد اؼبستجبُت 
ك  "جيد"طبلب حصلوا على درجة  ٜ,٘%بناء على بياانت السابقة, كاف 
طبلب حصلوا على  ٚ,ٔٔ%ك  "مقبول"طبلب حصلوا على درجة  ٗ,ٕٛ%
 "انقص".درجة 
 (ٚ.ٗاللوحة )
 الكبلـ مهارة  فةؼبعر  (Pre Test) القبلي االختبار نتائج
 أمساء التالميذ الرقم
 اجلوانب ادلقرورة
 اجلملة
1 2 3 
 ٖ,ٛٙ ٘ٙ ٓٚ ٓٚ أديندا أفريليا رضبة ٔ
 ٔٚ ٓٚ ٛٚ ٘ٙ أضبد فطاين ٕ
 ٚ,ٕٚ ٓٚ ٛٚ ٓٚ أليفية فوترم حريفة ٖ
 ٚ,ٔٚ ٘ٙ ٘ٙ ٘ٛ أنسة الناعمة ٗ
 ٓٚ ٓٚ ٓٚ ٓٚ أراي أبغيل أبينتارا أكرب ٘
 ٓٙ ٘٘ ٘ٙ ٓٙ داانر إظباعيل ٙ
 ٖ,ٖٙ ٘٘ ٘ٙ ٓٚ دانيس أراينشة ٚ
 ٚ,ٔ٘ ٓ٘ ٘٘ ٓ٘ دافيت فراستيا ٛ
 ٚ,ٙٙ ٘ٙ ٓٚ ٘ٙ دفيتا ليل ابستياراين ٜ
 


































 ٚ,ٙٙ ٘ٙ ٘ٙ ٓٚ دكم صليحة النساء ٓٔ
 ٓٚ ٓٚ ٓٚ ٓٚ دايف فوجي راىايو ٔٔ
 ٖ,ٜٙ ٓٚ ٓٙ ٛٚ دايف فوسفتا سارم ٕٔ
 ٚ,ٛٚ ٓٛ ٛٚ ٛٚ إيلسا نور عيٍت ٖٔ
 ٚ,ٙٙ ٘ٙ ٘ٙ ٓٚ فيزاؿ عريف بودايان ٗٔ
 ٓٚ ٓٚ ٓٚ ٓٚ فًتاينغتياس ٘ٔ
 ٙٚ ٛٚ ٓٚ ٓٛ ىنة فًتية ٙٔ
 ٙٚ ٛٚ ٘ٙ ٘ٛ عستيانة رفيكة ٚٔ
 ٚ,ٙٙ ٘ٙ ٘ٙ ٓٚ عيفة اؽبزدية ٛٔ
 ٘ٙ ٓٚ ٘ٙ ٓٙ جيهاف فضيلة يزيدان ٜٔ
 ٖ,ٜٙ ٘ٙ ٛٚ ٘ٙ ىفسارمخَت النساء جفتا  ٕٓ
 ٚ,ٔٙ ٘ٙ ٘ٙ ٘٘ خَت النساء أككتافيا ٕٔ
 ٚ,ٔٙ ٓٙ ٓٚ ٘٘ ىورية اؼبلة ٕٕ
 ٖ,ٖٙ ٓٚ ٘٘ ٘ٙ ليليس نور جهياين ٖٕ
 ٖ,ٖٙ ٘ٙ ٓٚ ٘٘ مولدة سلسا مزية ٕٗ
 ٓٙ ٘٘ ٘ٙ ٓٙ دمحم خَت العافندم ٕ٘
 ٓٙ ٘٘ ٓٙ ٘ٙ دمحم اثلث فهمي ٕٙ
 ٖ,ٛ٘ ٘٘ ٘٘ ٘ٙ دمحم كىيو ىداية ٕٚ
 ٔٛ ٓٛ ٘ٛ ٛٚ رغيل انال رضبة ٕٛ
 ٖ,ٛٙ ٘ٙ ٓٚ ٓٚ راي رمظاين ٜٕ
 ٔٚ ٓٚ ٘ٙ ٛٚ سييت نور أرديلة ٖٓ
 ٙ,ٔٙ ٘ٙ ٘ٙ ٘٘ سرم راما كيريتااناي أجي ٖٔ
 ٖ,ٖٙ ٘ٙ ٘٘ ٓٚ تريّوكتا عيفتيتة سوكما ٕٖ
 


































 ٚ,ٙٙ ٘ٙ ٓٚ ٘ٙ كيسنو فرابوكك ٖٖ
 ٚ,ٔٙ ٓٙ ٘٘ ٓٚ زىرة النجول ٖٗ
 
 اعبوانب اؼبقركرة :البياف عن 
 : دقة اختيار اؼبفردات  ٔ
 : دقة فهم اؼبعٌت  ٕ
 : دقة عن التغنيم  ٖ
 ٕ :النتيجة   =دقة فهم اؼبعٌت + دقة اختيار اؼبفردات:  صبلة
 
 (ٛ.ٗاللوحة )
 من انحية التقدير اؼبأكية (Pre Test)تفصيل النتائج يف االختبار القبلي 
 النسبة ادلأوية الطالبعدد  التقدير النتيجة الرقم
 ٜ,ٕ % ٔ جيد ٔٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٗ,ٕٛ% ٕٛ مقبوؿ ٔٙ-ٓٛ ٕ
 ٚ,ٗٔ% ٘ انقص ٓٗ-ٓٙ ٖ
 ٓ% - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 ٓٓٔ% ٖٗ اجملموع
 
 : الصيغة التالية ىذه النسبة اؼبأكية ابستخداـعن ؼبعرفة نتيجة 
 
   
  
 
          
 
 البيان :
=  P النسبة اؼبأكية 
=  F تكرار اإلجابة 
= N عدد اؼبستجبُت 
 


































ك  "جيد"طبلب حصلوا على درجة  ٜ,ٕ%بناء على بياانت السابقة, كاف 
طبلب حصلوا على ٚ,ٗٔ%ك  "مقبول"طبلب حصلوا على درجة  ٗ,ٕٛ%
 "انقص".درجة 
طريقة تشاىد كاستخدمت الباحثة أيضا طريقة اؼببلحظة. طريقة اؼببلحظة ىي
استخداـ كسيلة قبل ٙبقسم الطبيعة العاشر  لصفالفيها الباحثة لعملية التعليم يف 
عرب اإلنًتنت، كاستخدمت الباحثة ىذه الطريقة عبمع  SoundCloudالتعليم 
عرب اإلنًتنت  SounCloudاستخداـ كسيلة التعليم  البياانت عن كجود فعالية
لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية  ك الكبلـ االستماع يتلًتقية مهار 
العاشر  لصفال. بعد أف تقـو الباحثة ابؼببلحظة يف كغرسي ٕغبكومية اإلسبلمية ا
 يف تدريس كغرسي ٕابؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية ٙبقسم الطبيعة 
فيها الطريقة أك  ال تستخدـ ها، عرؼ أف يف عملية التدريس فياالستماع ك الكبلـ
 يتص الباحثة أف مهار كتلّ خ .األسلوب اؼبناسبة حىت يشعركا التبلميذ ابؼبلل
ابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة  لطبلب الفصل العاشر االستماع ك الكبلـ
، نظرت الباحثة مقبول يف تعليم اللغة العربية ىي كغرسي ٕاإلسبلمية اغبكومية 
أف  (ٙ) كحيصل على اعبدكؿ ٘,ٗٚبنتيجة  لطبلبمن نتائج االختبار اؼبتوسطة 
تسعة ىي ٙبقسم الطبيعة االستماع لطبلب الفصل العاشر نتيجة االختبار ؼبهارة 
اثنية  نقطة رابعةك  "منهم حيصلوف على درجة "جيد( ٜ,٘%) يف اؼبائة طبسةنقطة 
 نقطة سابعةك  "منهم حيصلوف على درجة "مقبوؿ( ٗ,ٕٛ%) يف اؼبائةك شبانوف 
 لكلمؼبهارة ا ."انقصمنهم حيصلوف على درجة "( ٚ,ٔٔ%) يف اؼبائةحادية عشر 
 "منهم حيصلوف على درجة "جيد( ٜ,ٕ%) يف اؼبائة اثنيةنقطة ىي تسعة  لطبلب
 "منهم حيصلوف على درجة "مقبوؿ( ٗ,ٕٛ%) يف اؼبائةاثنية ك شبانوف  نقطة رابعةك 
 ."انقصمنهم حيصلوف على درجة "( ٚ,ٗٔ%) يف اؼبائةرابعة عشر  نقطة سابعةك 
 


































 يتمهار  لرتقيةعرب اإلنرتنت  SounCloudوسيلة التعليم  استخدام .ب 
 اإلسالميةالفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية لطالب  و الكالم االستماع
  كغرسي 2احلكومية 
عرب اإلنًتنت  SounCloudكسيلة التعليم ,ابستخداـ قامت الباحثة 
لطبلب الفصل العاشر  ك الكبلـ دبادة "اغبياة العائلية" االستماع يتلًتقية مهار 
التعليم يف  أنشطة ؽباالتعليم  غرسيك ٕابؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
  ، ك خطوات يف استخدامها كما يلي :تطبيقها
الذم ضرب إندكنيسيا كدكؿ أخرل ، يتم تنفيذ  Covid 19نظرنا لوابء 
، ابإلضافة إىل  أنشطة التدريس كالتعلم على صبيع مستوايت التعليم عرب اإلنًتنت
تعلم اللغة العربية تستعمل غرسيك.  ٕالتعلم ابؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
كالتعليم  Whatsappالرسائل اعبماعية  يلةكسٙبقسم الطبيعة العاشر  لصفاليف 
 درسةاؼب ثربتعلم اللغة العربية،  ايةدقائق من بدعشر اإللكًتكين للمدرسة. قبل 
مت اؼبدرسة التعليمية اإللكًتكنية. تغيبوف عن ك ت، ةالطبلب على قراءة جزء عم
 .نهائيكال رئيسيةالتعلم على ثبلث مراحل ىي اؼبقدمة كاألنشطة ال
،درسة السبلـ على الطبلب مث يقرؤكف الدعاء معالقي اؼبت  :اؼبقدمة األنشطة
مرة أخرل بتذكَت الطبلب ابلتغيب عن مدرسة التعليم  اؼبدرسةقـو تكبعد ذلك 
درسة عن حاؿ كتسأؿ اؼبربقق من الذين مل ينضموا إىل التعلم.  إللكًتكين كا
 درسةقـو اؼبتمث َت".الطبلب "اغبمدهلل خب الطبلب بقوؿ "كيف حالكم؟" كجييب
ؼ التعلم.أىدا عن درسةاؼبك تشرح ، دة التعليمية يف االجتماع السابقدبراجعة اؼبا
الطبلب لقراءة اعبدكؿ الزمٍت لعملية يف اؼبدرسة التعليمية  درسةوجو اؼبت
 اإللكًتكنية.
 ها الصوت اغبوارم الذم قدمطبلب بعناية إىل يستمعوف رئيسية :الاألنشطة 
كسيلة التعليمإىل عن اغبوار صوت ال درسةاؼب لربم. يف السابق، درسةاؼب
 


































SoundCloud اعبماعية ئل كمشاركة رابط الصوت على رساWhatsapp 
أك  Chromeعرب ها، كديكن الوصوؿ رابطٙزبصص العلـو رقم العاشر  لصفل
لطرح معٌت الفرصة تعطى طبلب بعد ذلكك . SoundCloudتطبيق 
الفرصة للطبلب اآلخرين لئلجابة  درسةوفر اؼبت، تم فهم معناىاتاؼبفردات اليت مل 
أحد معٌت  أسئلة الطبلب إذا مل يعرؼ درسةيب اؼبمث ذبعلى أسئلة أصدقائهم. 
 درسةاؼب هاصوت اغبوار الذم قدم ليستمعواطلب الطبلب تُ اؼبفردات اؼبعنية. مث 
الطبلب االنتباه إىل النقاط اؼبهمة يف صوت اغبوار، درسةلب اؼبطك تمرة أخرل، 
طبلب ابإلجابة على األسئلة اؼبقدمة بشكل صحيح كصادؽ من خبلؿ كيقـو ال
الذم  اغبوارإجابتها يف صوت ك  الفجوةمدرسة التعليم اإللكًتكين. إلكماؿ صبلة 
 التعليم درسةمع اؼبهاـ يف اؼبعبالطبلب ث رببعد ذلك ك  قبل. قد ظبعوا من
دات يفصبل تتعلق ابؼبفر  ليصنعوا الطبلبطلب تابإلضافة ك ‌اإللكًتكنية للصفوؼ.
   SoundCloud إىلصبل وا لمحيالصوت ك  والجتسياحملادثة السابقة مث 
 .خارج ساعات التعلم واجب اؼبنزؿك
ذبربة التعلم يف االجتماع  عنالطبلب لتفكَت  تطلب نهائي :النشاط ال
خطة الدرس درسةقدـ اؼبت، كبعد ذلك كمراجعة بسيطة للمادة اليت سبت دراستها
 ك زبتم ، ة كجود أخطاء خبلؿ عملية التعليمعتذر يف حالت يف االجتماع التايل ك
 .بقراءة الدعاء مث السبلـ رسة الدراسةداؼب
 
لرتقية عرب اإلنرتنت  SoundCloudوسيلة التعليم  استخدام فعالية .ج 
الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية  لطالب و الكالم االستماعيت مهار 
 غرسيك 2احلكومية  اإلسالمية
كما نظران من قبل لتحليل ىذه اؼبقارنة تستعمل الباحثة الطريقة الكمية يف 
البحث  لسهولة البياانت اليت حبثها يف اؼبيداف كىهذا أصبح  دفاعا كتشجيعا ككقتا 
تكوف لو فضيلة بتفصيل  قدر اإلمكاف مع اإل شارة إىل نوعية البحوث ككمية 
 


































الطبلب تكوف ؽبم قوة الفعالية اؼبختلفة يف ترقية مهارهتم كىنا ككل   البحوث.
شهدان أف كل  ما حيصلو الطالب ك جيتهده  نعطيو اؽبدية أك اؼبدح  دكف عقاب 
 .ألف اآلثر النفسي  سوؼ تساعده  على ترقية الدافع يف تعليمو
عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudكسيلة التعليم  استخداـ فعاليةؼبعرفة 
 اإلسبلميةلطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية  مهاريت االستماع ك الكبلـ
، أخذت الباحثة االختبار القبلي ك االختبار البعدم. غرسيك ٕاغبكومية 
 ي :يل امعدم كبار البنتيجة الطبلب من االخت تكحصل
 
 (ٜ.ٗاللوحة )
 االستماع مهارة  فةؼبعر  (Post Test)بعدم ال االختبار نتائج
 




 ٘ٛ ٖٛ ٚٛ أديندا أفريليا رضبة ٔ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ أضبد فطاين ٕ
 ٙٛ ٘ٛ ٚٛ أليفية فوترم حريفة ٖ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ أنسة الناعمة ٗ
 ٘ٛ ٓٛ ٜٓ أراي أبغيل أبينتارا أكرب ٘
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ داانر إظباعيل ٙ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ دانيس أراينشة ٚ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ دافيت فراستيا ٛ
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ دفيتا ليل ابستياراين ٜ
 ٗٛ ٛٚ ٜٓ دكم صليحة النساء ٓٔ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ دايف فوجي راىايو ٔٔ
 


































 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ دايف فوسفتا سارم ٕٔ
 ٘,ٚٛ ٓٛ ٜ٘ إيلسا نور عيٍت ٖٔ
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ فيزاؿ عريف بودايان ٗٔ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ فًتاينغتياس ٘ٔ
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ ىنة فًتية ٙٔ
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ عستيانة رفيكة ٚٔ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ عيفة اؽبزدية ٛٔ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ جيهاف فضيلة يزيدان ٜٔ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ خَت النساء جفتا ىفسارم ٕٓ
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ خَت النساء أككتافيا ٕٔ
 ٜٚ ٛٚ ٓٛ ىورية اؼبلة ٕٕ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ ليليس نور جهياين ٖٕ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ مولدة سلسا مزية ٕٗ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ دمحم خَت العافندم ٕ٘
 ٘,ٔٛ ٛٚ ٘ٛ دمحم اثلث فهمي ٕٙ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ دمحم كىيو ىداية ٕٚ
 ٘ٛ ٓٛ ٜٓ رغيل انال رضبة ٕٛ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ راي رمظاين ٜٕ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ سييت نور أرديلة ٖٓ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ سرم راما كيريتااناي أجي ٖٔ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ عيفتيتة سوكماتريّوكتا  ٕٖ
 ٛٚ ٓٛ ٛٚ كيسنو فرابوكك ٖٖ
 ٘,ٕٛ ٛٚ ٚٛ زىرة النجول ٖٗ
 





































 البياف عن اعبوانب اؼبقركرة :
 : دقة اختيار اؼبفردات  ٔ
 : دقة فهم اؼبعٌت  ٕ
 ٕ :النتيجة   =دقة فهم اؼبعٌت + دقة اختيار اؼبفردات:  صبلة
 
 (ٓٔ.ٗاللوحة )
 من انحية التقدير اؼبأكية (Post Test)بعدم التفصيل النتائج يف االختبار 
 النسبة ادلأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
  ٚ،ٗٙ% ٕٕ جيد ٔٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٖ،ٖ٘% ٕٔ مقبوؿ ٔٙ-ٓٛ ٕ
 ٓ% - انقص ٓٗ-ٓٙ ٖ
 ٓ% - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 ٓٓٔ% ٖٗ اجملموع
 
طبلب حصلوا على درجة "جيد"  ٚ،ٗٙ%بناء على البياانت اجملموعة، كاف 
طبلب بدرجة "مقبوؿ" كال احد منهم حصلوا على درجة "انقص" ك  ٖ،ٖ٘%ك 
 "قابح".
 (ٔٔ.ٗاللوحة )
 الكبلـ مهارة  فةؼبعر  (Post Test)بعدم ال االختبار نتائج
 أمساء التالميذ الرقم
 اجلوانب ادلقرورة
 اجلملة
1 2 3 
 ٗٛ ٓٛ ٚٛ ٘ٛ أديندا أفريليا رضبة ٔ
 


































 ٖ,ٕٛ ٕٛ ٘ٛ ٓٛ أضبد فطاين ٕ
 ٔٛ ٛٚ ٘ٛ ٓٛ أليفية فوترم حريفة ٖ
 ٜٓ ٘ٛ ٜ٘ ٜٓ أنسة الناعمة ٗ
 ٚ,ٜٔ ٜٓ ٜٓ ٜ٘ أراي أبغيل أبينتارا أكرب ٘
 ٓٛ ٓٛ ٓٛ ٓٛ داانر إظباعيل ٙ
 ٓٛ ٓٚ ٓٛ ٕٛ دانيس أراينشة ٚ
 ٚ,ٛٚ ٛٚ ٓٛ ٛٚ دافيت فراستيا ٛ
 ٖ,ٕٛ ٘ٛ ٕٛ ٓٛ دفيتا ليل ابستياراين ٜ
 ٘ٛ ٓٛ ٜٓ ٘ٛ دكم صليحة النساء ٓٔ
 ٖ,ٕٛ ٘ٛ ٕٛ ٓٛ دايف فوجي راىايو ٔٔ
 ٔٛ ٓٛ ٛٚ ٘ٛ دايف فوسفتا سارم ٕٔ
 ٗٛ ٘ٛ ٕٛ ٘ٛ إيلسا نور عيٍت ٖٔ
 ٔٛ ٛٚ ٘ٛ ٓٛ فيزاؿ عريف بودايان ٗٔ
 ٓٛ ٛٚ ٕٛ ٓٛ فًتاينغتياس ٘ٔ
 ٘ٛ ٓٛ ٘ٛ ٜٓ ىنة فًتية ٙٔ
 ٘ٛ ٘ٛ ٛٚ ٕٜ عستيانة رفيكة ٚٔ
 ٖ,ٜٚ ٛٚ ٓٛ ٓٛ عيفة اؽبزدية ٛٔ
 ٔٛ ٓٛ ٘ٛ ٛٚ جيهاف فضيلة يزيدان ٜٔ
 ٓٛ ٓٛ ٕٛ ٛٚ خَت النساء جفتا ىفسارم ٕٓ
 ٖ,ٓٛ ٛٚ ٘ٛ ٛٚ خَت النساء أككتافيا ٕٔ
 ٖ,ٜٚ ٓٛ ٓٛ ٛٚ ىورية اؼبلة ٕٕ
 ٔٛ ٓٛ ٛٚ ٘ٛ ليليس نور جهياين ٖٕ
 ٚ,ٔٛ ٓٛ ٘ٛ ٓٛ مولدة سلسا مزية ٕٗ
 


































 ٖ,ٜٚ ٛٚ ٓٛ ٓٛ دمحم خَت العافندم ٕ٘
 ٓٛ ٛٚ ٛٚ ٘ٛ دمحم اثلث فهمي ٕٙ
 ٚ,ٚٚ ٛٚ ٘ٛ ٓٛ دمحم كىيو ىداية ٕٚ
 ٜٗ ٕٜ ٜ٘ ٜ٘ رغيل انال رضبة ٕٛ
 ٔٛ ٛٚ ٘ٛ ٓٛ راي رمظاين ٜٕ
 ٔٛ ٓٛ ٛٚ ٘ٛ سييت نور أرديلة ٖٓ
 ٛٚ ٛٚ ٛٚ ٛٚ سرم راما كيريتااناي أجي ٖٔ
 ٔٛ ٘ٛ ٛٚ ٓٛ تريّوكتا عيفتيتة سوكما ٕٖ
 ٖ,ٜٚ ٓٛ ٓٛ ٛٚ كيسنو فرابوكك ٖٖ
 ٔٛ ٛٚ ٘ٛ ٓٛ زىرة النجول ٖٗ
 
 البياف عن اعبوانب اؼبقركرة :
 : دقة اختيار اؼبفردات  ٔ
 : دقة فهم اؼبعٌت  ٕ
 ٕ :النتيجة   =دقة فهم اؼبعٌت + دقة اختيار اؼبفردات:  صبلة
 
 (ٕٔ.ٗاللوحة )
 من انحية التقدير اؼبأكية (Post Test)بعدم التفصيل النتائج يف االختبار 
 النسبة ادلأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ٙ,ٚٙ% ٖٕ جيد ٔٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٗ,ٕٖ% ٔٔ مقبوؿ ٔٙ-ٓٛ ٕ
 ٓ% - انقص ٓٗ-ٓٙ ٖ
 ٓ% - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 ٓٓٔ% ٖٗ اجملموع
 
 


































طبلب حصلوا على درجة "جيد"  ٙ,ٚٙ%بناء على البياانت اجملموعة، كاف 
طبلب بدرجة "مقبوؿ" كال احد منهم حصلوا على درجة "انقص" ك  ٗ,ٕٖ%ك 
 "قابح".
الوصوؿ  ( مقارنةt-test)  خصائية برمز اؼبقارنةاإلاستخدمت الباحثة طريقة  
لًتقية مهاريت  عرب اإلنًتنت SoundCloudاستخداـ كسيلة التعليم قبل كبعد 
 ٕاغبكومية  اإلسبلميةطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية االستماع كالكبلـ 
 . غرسيك
قبل كبعد  الطبلب مهارةالتحليل يوجد الفرؽ بُت الوصوؿ إىل  إذا كاف نتيجة
مردكدة، كدبعٌت ىناؾ التأثَت ( H)  فهذا يّدؿ على أف الفرضية الصفرية االختبار
لًتقية مهاريت  عرب اإلنًتنت SoundCloudاستخداـ كسيلة التعليم  بعد
سو إذاكاف النتيجة التحليل اليوجد الفرؽ بُتككع. طبلبالاالستماع كالكبلـ 
 الطبلب قبل كبعد التطبيق فهذا يّدؿ على أف الفرضية الصفرية مهارة الوصوؿ إىل
(H )  استخداـ كسيلة التعليم مقبولة كدبعٌت ليس ىناؾ التأثَت بعد
SoundCloud طبلب لًتقية مهاريت االستماع كالكبلـ عرب اإلنًتنت. 
 
 (ٖٔ.ٗاللوحة )
 ربليل البياانت من االختبار القبلى ك االختبار البعدم عن مهارة االستماع
  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة العاشر  لصف لطبلب
 غرسيك ٕاغبكومية 
 
 أمساء التالميذ الرقم
 النتيجة
D =  






 ٜٗ ٚ ٘ٛ ٛٚ أديندا أفريليا رضبة ٔ
 


































 ٕ٘,ٖٓ ٘,٘ ٛٚ ٘,ٕٚ أضبد فطاين ٕ
 ٗٙ ٛ ٙٛ ٛٚ أليفية فوترم حريفة ٖ
 ٕ٘,ٙ٘ ٘,ٚ ٘,ٕٛ ٘ٚ أنسة الناعمة ٗ
 ٕ٘,ٙ٘ٔ ٘,ٕٔ ٘ٛ ٘,ٕٚ أراي أبغيل أبينتارا أكرب ٘
 ٕٖٗ ٛٔ ٛٚ ٓٙ إظباعيلداانر  ٙ
 ٘,ٕٚ ٘,ٛ ٘,ٕٛ ٗٚ دانيس أراينشة ٚ
 ٕ٘,ٓ٘ٙ ٘,ٕ٘ ٛٚ ٘,ٕ٘ دافيت فراستيا ٛ
 ٕ٘,ٕٔ ٘,ٖ ٘,ٔٛ ٛٚ دفيتا ليل ابستياراين ٜ
 ٓٓٔ ٓٔ ٗٛ ٗٚ دكم صليحة النساء ٓٔ
 ٕ٘,ٕٚ ٘,ٛ ٘,ٕٛ ٗٚ دايف فوجي راىايو ٔٔ
 ٕ٘,ٙ٘ٔ ٘,ٕٔ ٘,ٕٛ ٓٚ دايف فوسفتا سارم ٕٔ
 ٕ٘,ٙ٘ ٘,ٚ ٘,ٚٛ ٓٛ إيلسا نور عيٍت ٖٔ
 ٕ٘,ٙ٘ ٘,ٚ ٘,ٔٛ ٗٚ فيزاؿ عريف بودايان ٗٔ
 ٕ٘,ٕٓ ٘,ٗ ٘,ٕٛ ٛٚ فًتاينغتياس ٘ٔ
 ٓ ٓ ٘,ٔٛ ٘,ٔٛ ىنة فًتية ٙٔ
 ٙٔ ٗ ٘,ٔٛ ٘,ٚٚ عستيانة رفيكة ٚٔ
 ٘,ٕٚ ٘,ٛ ٘,ٕٛ ٗٚ عيفة اؽبزدية ٛٔ
 ٜٙٔ ٖٔ ٛٚ ٘ٙ جيهاف فضيلة يزيدان ٜٔ
 ٕ٘,ٕٓ ٘,ٗ ٘,ٕٛ ٛٚ جفتا ىفسارمخَت النساء  ٕٓ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘,ٔٛ ٘,ٔٚ خَت النساء أككتافيا ٕٔ
 ٕ٘,ٙ٘ ٘,ٚ ٜٚ ٘,ٔٚ ىورية اؼبلة ٕٕ
 ٕٔٔ ٔٔ ٘,ٕٛ ٘,ٔٚ ليليس نور جهياين ٖٕ
 ٕٔٔ ٔٔ ٘,ٕٛ ٘,ٔٚ مولدة سلسا مزية ٕٗ
 


































 ٕ٘,ٕٓٗ ٘,٘ٔ ٛٚ ٘,ٕٙ دمحم خَت العافندم ٕ٘
 ٓٓٔ ٓٔ ٘,ٔٛ ٘,ٔٚ دمحم اثلث فهمي ٕٙ
 ٕ٘,ٕٓٗ ٘,ٕٓ ٛٚ ٘,ٚ٘ دمحم كىيو ىداية ٕٚ
 ٕ٘,ٙ ٘,ٕ ٘ٛ ٘,ٕٛ رغيل انال رضبة ٕٛ
 ٕ٘,ٕٓ ٘,ٗ ٘,ٕٛ ٛٚ راي رمظاين ٜٕ
 ٕ٘,ٕٚ ٘,ٛ ٘,ٕٛ ٗٚ سييت نور أرديلة ٖٓ
 ٕ٘,ٕٓٗ ٘,ٕٓ ٛٚ ٘,ٚ٘ سرم راما كيريتااناي أجي ٖٔ
 ٙٔ ٗ ٛٚ ٗٚ تريّوكتا عيفتيتة سوكما ٕٖ
 ٙٔ ٗ ٛٚ ٗٚ كيسنو فرابوكك ٖٖ
 ٕ٘,ٕٓ ٘,ٗ ٘,ٕٛ ٛٚ زىرة النجول ٖٗ
 3742 31255 277255 2462 اجملموعة
 112 951 8155 7254 ادلتوسط
  
م، ك البعداالختبار ك  يالقبلتبار االخنتيجة إىل الباحثة نظرت بعد ك 
زادت نتائج االختبار بعد استخداـ  تجت على مهارة االستماع طبلب.أن
اللوحة على ابعتبار أما ، عرب اإلنًتنت SoundCloudاستخداـ كسيلة التعليم 
د اؼبسافةالسابقة   فما البعدم االختبار القبلي االختبار   النتيجةاؼبتوسطة بُت   ذبج
 يلي: 
 (ٗٔ.ٗاللوحة )
 مالبعداالختبار ك  يالقبلتبار االخاؼبسافة اؼبتوسط بُت النتيجة 
 
 ادلسافة بينهما xمتغري  yمتغري 






































 ذا ى مقبولة، (Ha)أف الفرضية  ىدؿ علبفت يلبار القبكأما النتيجة االخت
لًتقية  عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم دبعٌت أف فعالية استخداـ 
اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصفلطبلب ع ا ماالستة مهار 
احثة رمز اؼبقارنة بال تاستخدم ،الفرك ذهة. كؼبعرفة ىدموجو  غرسيك ٕاغبكومية 
 " فيما يلي :Uji T"ؼ برمز تعر  اليت
 
    
   
    
  
 البيان :
 اؼبقارنة          =
  كاغبصوؿ  yكمن متغَت    ( من متغَت  Meanاؼبتوسطة )    =
  
 على الصيغة :




 yكمن متغَت  xعدد ـبتلفة من متغَت   =  ∑
 صبلة البياانت =  
 
 كاغبصوؿy  كمن متغَتx  االكبراؼ اؼبعيارم من متغَت       =
 
 على الصيغة : 









 ٔٚاالكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلة كاغبصوؿ على الصيغة =    
 
       
   
√   
  
                                                            
( لًتقية مهارة القراءة ك الكتابة know-want to know-learnedؿ)-ك-فعالية تطبيق طريقة "ؾ"  نفس اؼبراجع،‌ 71
  ٕٚ -ٕٛص  ، لطبلب الصف السابع دبدرسة اؼبتوسطة االسبلمية اغبكومية سيدكارجوا
 


































 البياانتصبلة        = 
  ،مالبعد كاالختبار القبلي االختبار نتائج إىل الباحثة نظرتف أ بعدك 
 SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ  قبل االختبار نتائجف أ استخلصت
االستماع  مهارة  فعالية جودك  علىؿ يد ذاكى فرؽ. هااستخدام بعدك  عرب اإلنًتنت
عبلقة عرفةؼب. عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ بعد 
 البياانت ليلـ رب تستخدػف أ للباحثة البدكسيلة التعليم استخداـ   فعاليةك  بينهما 
 : يلي فما 
 (                    يبحث عن اؼبتوسط ) (ٔ)
 









               ٜ  = 
 البياف :
 كاغبصوؿ على الصيغة : yكمن متغَت  x اؼبتوسط من متغَت =   
 yكمن متغَت  xعدد ـبتلفة من متغَت   =  ∑
 صبلة البياانت =  
 
 (SD                 يطلب مقياؿ اإلكبراؼ ) (ٕ)
 




























































  √١١٠  ٨١ 
 
  √٢٩ 
 
  ٥,٩ 
 
 البياف :
= H0 كسيلة التعليم استخداـ فعالية قبل  عدـSoundCloud عرب اإلنًتنت 
ابؼبدرسة ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصفلطبلب  عا ملًتقية مهارة االستك بعده 
 .غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةالثانوية 
= Ha كسيلة التعليم استخداـ فعالية قبل  كجودSoundCloud عرب اإلنًتنت 
ابؼبدرسة ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصفلطبلب  عا ملًتقية مهارة االستك بعده 
 .غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةالثانوية 
 Mean of Differenceمن               يطلب إكبراؼ اؼبعيارم (ٖ)
 
       
   





















































   ١,٠٣ 
 
   النتيجة الفرضية ابستخداـ رمز اؼبارنة يطلب  (ٗ)
 
    
   







   ٨,٧ 
 
 (Degress Of Freedom (dfيطلب  (٘)
 
        
 
          ٣٤  ١  
 
  ٣٣  
 
 كما يلي :   ربصل الباحثة قيمة ، ٣٣   dfمث إعطاء التفسَت إىل 
 


































 ٕٜٗٙ,ٔ      ٘ %يف درجة اؼبغزم  -
 ٛٗٗٗ,ٕ      ٔ %يف درجة اؼبغزم  -
 : ٘ %أك  ٔ %  جدكؿ رقم   أكرب من    ىنا أف من اؼبعلومات 
 
ٕ,ٗٗٗٛ   ٛ,ٚ   ٔ,ٜٕٙٗ 
 
( H0الفرضية الصفرية )  |       |         ك حصل على أف دبعٌت 
 نتيجة مهارة( مقبولة. ىكذا دبعٌت يوجد الفرؽ بُت Haمردكدة، كالفرضية البدلية )
لًتقية ك بعده  عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم ستخداـ اب عا ماالست
 ٕاغبكومية  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية العاشر  الصفلطبلب  عا ممهارة االست
 .غرسيك
كسيلة التعليم استخداـ كالتخليص الذم أيخذ من ىذا الباب أف ىناؾ أتثَت 
SoundCloud الصفلطبلب  عا ملًتقية مهارة االستك بعده  عرب اإلنًتنت 
. ك أف مدلوؿ أتثَت غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية العاشر 
لًتقية مهارة ك بعده  عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ 
 غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية العاشر  الصفلطبلب  عا ماالست













































 ربليل البياانت من االختبار القبلى ك االختبار البعدم عن مهارة الكبلـ
  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة العاشر  لصف لطبلب
 غرسيك ٕاغبكومية 
 
 أمساء التالميذ الرقم
 النتيجة
D =  






 ٘,ٕٙٗ ٚ,٘ٔ ٗٛ ٖ,ٛٙ أديندا أفريليا رضبة ٔ
 ٚ,ٕٚٔ ٖ,ٔٔ ٖ,ٕٛ ٔٚ أضبد فطاين ٕ
 ٜ,ٛٙ ٖ,ٛ ٔٛ ٚ,ٕٚ أليفية فوترم حريفة ٖ
 ٜ,ٖٖٗ ٖ,ٛٔ ٜٓ ٚ,ٔٚ أنسة الناعمة ٗ
 ٜ,ٓٚٗ ٚ,ٕٔ ٚ,ٜٔ ٓٚ أراي أبغيل أبينتارا أكرب ٘
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٛ ٓٙ داانر إظباعيل ٙ
 ٜ,ٕٛٚ ٚ,ٙٔ ٓٛ ٖ,ٖٙ دانيس أراينشة ٚ
 ٜٕٚ ٕٚ ٚ,ٛٚ ٚ,ٔ٘ دافيت فراستيا ٛ
 ٗ,ٖٕٗ ٙ,٘ٔ ٖ,ٕٛ ٚ,ٙٙ دفيتا ليل ابستياراين ٜ
 ٜ,ٖٖٗ ٖ,ٛٔ ٘ٛ ٚ,ٙٙ دكم صليحة النساء ٓٔ
 ٖ,ٔ٘ٔ ٖ,ٕٔ ٖ,ٕٛ ٓٚ دايف فوجي راىايو ٔٔ
 ٜ,ٖٙٔ ٚ,ٔٔ ٔٛ ٖ,ٜٙ دايف فوسفتا سارم ٕٔ
 ٔ,ٕٛ ٖ,٘ ٗٛ ٚ,ٛٚ إيلسا نور عيٍت ٖٔ
 ٘,ٕٗٓ ٖ,ٗٔ ٔٛ ٚ,ٙٙ فيزاؿ عريف بودايان ٗٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ فًتاينغتياس ٘ٔ
 ٔٛ ٜ ٘ٛ ٙٚ ىنة فًتية ٙٔ
 


































 ٔٛ ٜ ٘ٛ ٙٚ عستيانة رفيكة ٚٔ
 ٛ,ٛ٘ٔ ٙ,ٕٔ ٖ,ٜٚ ٚ,ٙٙ عيفة اؽبزدية ٛٔ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٔٛ ٘ٙ جيهاف فضيلة يزيدان ٜٔ
 ٘,ٗٔٔ ٚ,ٓٔ ٓٛ ٖ,ٜٙ خَت النساء جفتا ىفسارم ٕٓ
 ٜ,ٖ٘ٗ ٙ,ٛٔ ٖ,ٓٛ ٚ,ٔٙ النساء أككتافياخَت  ٕٔ
 ٛ,ٜٖٓ ٙ,ٚٔ ٖ,ٜٚ ٚ,ٔٙ ىورية اؼبلة ٕٕ
 ٖ,ٖٖٔ ٚ,ٚٔ ٔٛ ٖ,ٖٙ ليليس نور جهياين ٖٕ
 ٙ,ٖٖٛ ٗ,ٛٔ ٚ,ٔٛ ٖ,ٖٙ مولدة سلسا مزية ٕٗ
 ٘,ٕٖٚ ٖ,ٜٔ ٖ,ٜٚ ٓٙ دمحم خَت العافندم ٕ٘
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٛ ٓٙ دمحم اثلث فهمي ٕٙ
 ٗ,ٖٙٚ ٗ,ٜٔ ٚ,ٚٚ ٖ,ٛ٘ دمحم كىيو ىداية ٕٚ
 ٜٙٔ ٖٔ ٜٗ ٔٛ رغيل انال رضبة ٕٛ
 ٖ,ٔٙٔ ٚ,ٕٔ ٔٛ ٖ,ٛٙ راي رمظاين ٜٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٔٛ ٔٚ سييت نور أرديلة ٖٓ
 ٜ,ٕٛٙ ٗ,ٙٔ ٛٚ ٙ,ٔٙ سرم راما كيريتااناي أجي ٖٔ
 ٖ,ٖٖٔ ٚ,ٚٔ ٔٛ ٖ,ٖٙ تريّوكتا عيفتيتة سوكما ٕٖ
 ٛ,ٛ٘ٔ ٙ,ٕٔ ٖ,ٜٚ ٚ,ٙٙ كيسنو فرابوكك ٖٖ
 ٘,ٕٖٚ ٖٓ,ٜٔ ٔٛ ٚ,ٔٙ النجولزىرة  ٖٗ
 854752 51655 278952 227157 اجملموعة
 25154 1552 82523 6658 ادلتوسط
  
م، ك البعداالختبار ك  يالقبلتبار االخنتيجة إىل الباحثة نظرت بعد ك 
استخداـ زادت نتائج االختبار بعد استخداـ  تجت على مهارة الكبلـ طبلب.أن
 


































السابقة اللوحة على ابعتبار أما ، عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم 
د اؼبسافة   يلي:فما البعدم االختبار القبلي االختبار   النتيجةاؼبتوسطة بُت   ذبج
 (ٙٔ.ٗاللوحة )
 مالبعداالختبار ك  يالقبلتبار االخاؼبسافة اؼبتوسط بُت النتيجة 
 
 ادلسافة بينهما xمتغري  yمتغري 
ٙٙ,ٛ ٕٛ,ٖٓ ٔ٘,ٕ 
 
 ذا ى مقبولة، (Ha)أف الفرضية  ىدؿ علبفت يلبار القبكأما النتيجة االخت
لًتقية  عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم دبعٌت أف فعالية استخداـ 
 اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصفلطبلب ة الكبلـ مهار 
احثة رمز اؼبقارنة بال تاستخدم ،الفرك ذهكؼبعرفة ىة. دموجو  غرسيك ٕاغبكومية 
 " فيما يلي :Uji T"ؼ برمز تعر  اليت
 
    
   
    
  
 البيان :
 اؼبقارنة          =
  كاغبصوؿ  yكمن متغَت    ( من متغَت  Meanاؼبتوسطة )    =
  
 على الصيغة :




 yكمن متغَت  xعدد ـبتلفة من متغَت   =  ∑
 صبلة البياانت =  
 
 كاغبصوؿy  كمن متغَتx  االكبراؼ اؼبعيارم من متغَت       =
 


































 على الصيغة : 









 ٕٚاالكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلة كاغبصوؿ على الصيغة =    
 
       
   
√   
  
 
 صبلة البياانت       = 
  ،مالبعد كاالختبار القبلي االختبار نتائج إىل الباحثة نظرتف أ بعدك 
SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ  قبل االختبار نتائجف أ استخلصت
االستماع  مهارة  فعالية جودك  علىؿ يد ذاكى فرؽ. هااستخدام بعدك  عرب اإلنًتنت
 عبلقة عرفةؼب. عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ بعد 
 البياانت ليلـ رب تستخدػف أ للباحثة البدكسيلة التعليم استخداـ   فعاليةك  بينهما 
 : يلي فما 
 (                    يبحث عن اؼبتوسط ) (ٔ)
 









                ٔ٘,ٕ=      
 البياف :
 كاغبصوؿ على الصيغة : yكمن متغَت  x اؼبتوسط من متغَت =   
                                                            
( لًتقية مهارة القراءة ك الكتابة know-want to know-learnedؿ)-ك-فعالية تطبيق طريقة "ؾ"  نفس اؼبراجع،‌ 72
  ٕٚ -ٕٛص  ، لطبلب الصف السابع دبدرسة اؼبتوسطة االسبلمية اغبكومية سيدكارجوا
 


































 yكمن متغَت  xعدد ـبتلفة من متغَت   =  ∑
 صبلة البياانت =  
 
 (SD                 يطلب مقياؿ اإلكبراؼ ) (ٕ)
 
























  √٢٥١,٤  ٢٣١,٠٢ 
 





= H0 كسيلة التعليم استخداـ فعالية قبل  عدـSoundCloud عرب اإلنًتنت 
ابؼبدرسة ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصفلطبلب  الكبلـلًتقية مهارة ك بعده 
 .غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةالثانوية 
 


































= Ha كسيلة التعليم استخداـ فعالية قبل  كجودSoundCloud عرب اإلنًتنت 
ابؼبدرسة ٙبقسم الطبيعة العاشر  الصفلطبلب  الكبلـلًتقية مهارة ك بعده 
 .غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةالثانوية 
 Mean of Differenceمن               يطلب إكبراؼ اؼبعيارم (ٖ)
 
       
   
√   
  
 















   ٠,٨ 
 
   النتيجة الفرضية ابستخداـ رمز اؼبارنة يطلب  (ٗ)
 
    
   







   ١٩ 
 
 


































 (Degress Of Freedom (dfيطلب  (٘)
 
        
 
          ٣٤  ١  
 
  ٣٣  
 
 كما يلي :   ربصل الباحثة قيمة ، ٣٣   dfمث إعطاء التفسَت إىل 
 ٕٜٗٙ,ٔ      ٘ %يف درجة اؼبغزم  -
 ٛٗٗٗ,ٕ      ٔ %يف درجة اؼبغزم  -
 : ٘ %أك  ٔ %  جدكؿ رقم   أكرب من    ىنا أف من اؼبعلومات 
 
ٕ,ٗٗٗٛ   ١٩   ٔ,ٜٕٙٗ 
 
( H0الفرضية الصفرية )  |       |         ك حصل على أف دبعٌت 
 نتيجة مهارة( مقبولة. ىكذا دبعٌت يوجد الفرؽ بُت Haمردكدة، كالفرضية البدلية )
لًتقيةك بعده  عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم ستخداـ اب الكبلـ
 ٕاغبكومية  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية العاشر  الصفلطبلب  الكبلـمهارة 
 .غرسيك
كسيلة التعليم استخداـ كالتخليص الذم أيخذ من ىذا الباب أف ىناؾ أتثَت 
SoundCloud ك الكبلـ عا ماالست يتلًتقية مهار ك بعده  عرب اإلنًتنت
. ك أف غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلميةابؼبدرسة الثانوية العاشر  الصفلطبلب 
ك بعده  عرب اإلنًتنت SoundCloudكسيلة التعليم استخداـ مدلوؿ أتثَت 
ابؼبدرسة الثانوية العاشر  الصفلطبلب ك الكبلـ  عا ماالست يتلًتقية مهار 
 . ٜٔ        قوم بنتيجة  غرسيك ٕاغبكومية  اإلسبلمية
 




































 نتائج البحث .أ 
  ذاى الباحثة فتلخص دانيةاؼبي الدراسة ك النظرية الدراسة الباحثة قامت  ما بعد
عرب اإلنًتنت  SoundCloudفعالية استخداـ كسيلة التعليم  وضوعت اؼبرب البحث
اإلسبلمية لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية  ك الكبلـ االستماع يتلًتقية مهار 
ذبيب األسئلة اؼبوجودة يف قضاايت البحث  اليت صةبلػبا نتكاك   غرسيك ٕ اغبكومية
 ىي :
ابؼبدرسة الثانوية  ٙبقسم الطبيعة العاشر  صفيف الطبلب ال مهارةإف  (ٔ)
استخداـ كسيلة التعليمقبل  ةيف مهارة االستماع مقبول غرسيك ٕاغبكومية 
SoundCloud ك تظهر نتائجها يف االختبار القبلي ىي  عرب اإلنًتنت 
 ابالط ٕٛأك  ٗ,ٕٚ%حصلوا على درجة "جيد" ك  ابالط ٕأك  ٜ,٘%
حصلوا على درجة  ابالط ٗأك  ٚ,ٔٔ%حصلوا على درجة "مقبوؿ" ك 
 "انقص". 
على درجة حصلوا  ابالط ٔأك  ٜ,ٕ% ىي ك أما مهارة الطبلب يف الكبلـ 
 ٚ,ٗٔ% ك "على درجة "مقبوؿحصلوا  ابالط ٕٛأك  ٗ,ٕٛ%ك  ""جيد
 ."انقصعلى درجة " حصلوا ابالط ٘أك 
 ةعرب اإلنًتنت لًتقية مهار  SoundCloudاستخداـ كسيلة التعليم إف  (ٕ)
اإلسبلمية لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية  الكبلـاالستماع ك  
. مث درسة السبلـلقي اؼبت يعٍت اؼبقدمة ألنشطةتبدأ اب غرسيك ٕ اغبكومية
طبلب بعناية إىل الصوت اغبوارم الذم  يستمعوف رئيسية يعٍتالاألنشطة 
كسيلة إىل عن اغبوار صوت ال درسةاؼب . يف السابق، ربملدرسةاؼب هاقدم
 


































 اعبماعية ئل كمشاركة رابط الصوت على رسا SoundCloud التعليم
Whatsapp  كن الوصوؿسبك ، ٙبقسم الطبيعة العاشر  فطبلب الصل 
طلب الطبلبتُ مث  .SoundCloudأك تطبيق  Chromeعرب هارابط
 درسةطلب اؼبك تمرة أخرل،  درسةاؼب هاصوت اغبوار الذم قدم ليستمعوا
الطبلب االنتباه إىل النقاط اؼبهمة يف صوت اغبوار، كيقـو الطبلب ابإلجابة 
على األسئلة اؼبقدمة بشكل صحيح كصادؽ من خبلؿ مدرسة تعليم 
قد ظبعواالذم  اغبوارإجابتها يف صوت ك  فجوةاإللكًتكين. إلكماؿ صبلة 
 التعليم درسةمع اؼبهاـ يف اؼبعبالطبلب  يُطلببعد ذلك ك  قبل. من
لب الطبلب ليصنعوا صبل تتعلق يُطك ابإلضافة  اإللكًتكنية للصفوؼ.
ابؼبفردات يف احملادثة السابقة مث يستجلوا الصوت كحيملوا صبل إىل 
SoundCloud   .النشاط مث كواجب اؼبنزؿ خارج ساعات التعلم
 بقراءة الدعاء مث السبلـ. درسة الدراسةاؼب زبتم  يعٍتنهائي ال
عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudفعالية استخداـ كسيلة التعليم إف  (ٖ)
 اغبكوميةاإلسبلمية االستماع لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية  ةمهار 
مث قامت ٚ,ٛ -       فّعاؿ. كجدت الباحثة أف نتيجة  غرسيك ٕ
 ريةغبابحث الباحثة نتيجة يف القائمة تمث        الباحثة بتعيُت 
 ٔ%فوجد أف نتيجة يف درجة اؼبغزم          من                   
 -        ٘%ككذلك من نتيجة يف درجة اؼبغزم  ٛٗٗٗ,ٕ -       
( مردكدة، ك الفرضية H0ككذلك دبعٌت أف الفرضية الصرفية ) ٕٜٗٙ,ٔ
 ( مقبولة.Haالبدلية )
عرب اإلنًتنت لًتقية  SoundCloudفعالية استخداـ كسيلة التعليم ك أما 
 ٕ اغبكوميةاإلسبلمية لطبلب الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية  لكبلـا ةمهار 
مث قامت الباحثة  ٜٔ -       فّعاؿ. كجدت الباحثة أف نتيجة  غرسيك
 


































 ريةغببحث الباحثة نتيجة يف القائمة اتمث        بتعيُت 
فوجد أف نتيجة يف درجة اؼبغزم          من                   
        ٘%ككذلك من نتيجة يف درجة اؼبغزم  ٛٗٗٗ,ٕ -        ٔ%
( مردكدة، ك الفرضية H0ككذلك دبعٌت أف الفرضية الصرفية ) ٕٜٗٙ,ٔ -
 .( مقبولةHaالبدلية )
 ادلقرتحات .ب 
تعليم  أنشطة لتطوير انفعةف تكو أف  هبا ترجوك  حاتاؼبقًت  الباحثة متدقتأف   بعد
 ٕ  كوميةاغب اإلسبلمية الثانوية رسةستماع ك الكبلـ ابؼبدااليت مهار  يف العربيةاللغة 
 كأما اؼبقًتحات فيما يلي :  غرسيك
 ؼبدير اؼبدرسة (ٔ)
 يتمهار   يمتعل  خاصةتعليم عملية تنفيد يف يرقي ضباسة اؼبعلمُت أف ينبغي 
 أف اؼبعلمُت   إىليطلب عليو أف  العربية، كاللغة مادة يف الكبلـ االستماع ك  
  يعقد خاصة كالعربية اللغة تعليم العملية يف التعليم اؼبتنوعة طريقة يطبقوا 
 اؼبدرسة.  هيف ىذتعليم بعملية  طبلباليسهل لكي الشفوم  االختبار 
 
 ؼبعلمة اللغة العربية (ٕ)
ينبغي على اؼبعلم أف خيتار تطبيق التعليم جيدا ك جديدا، كاؼبناسب ألحواؿ  
 الطلبة. لكي تزداد ضباسة التعلم لطلبة ك تقلل فبل لطلبة. ك ترجو الباحثة 
 يتعرب اإلنًتنت لًتقية مهار  SoundCloudستخدـ كسيلة التعليم أف ت









































 أف ذبهدكا ك تنشطوا يف عملية التدريس اللغة العربية بتنبغي على الطبل
للقارئُت ك الباحثُت ك ترجواكالكبلـ  االستماع يتمهار خاصة يف تعليم 
 الباحثة منهم أف جيعلوا مدة اللغة العربية مدة ؿببوبة.
 
 للقارئُت ك الباحثُت (ٗ)
الباحثوف على  كينبغي البحث ذاى قراءة بعد النافعة عرفةؿ اؼبيناف أ عسى
تكوف   كي  للبحث سيستخدمها إذا الوسيلة، ك الطريقة ذهى تطبيق يكثفواأف 
 مادة  البحث ذاف ىيكو   أف عسى ك أحسن. ستقبلةاؼب البحوث نتيجة
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